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¿aás olróoluolón de M^íaga 
jr 8U pi^ylncla
FTJWDADOR PR8PIETARI0
EJ^R O  G Ó M E Z  GHAIX
' DIRECTOR
* ^ ó s É  c i r r r a í i A  PÉ R E 5Í
,̂ •1'
SUSCRIPCION 
M á l^ a :  nna  peaeta a l mo8 
Provincias: 5 p taa. tr im e s tre
Redaccdón, Administración y Taller
P O Z O S  DÜI.CE^^. S i  
TELÉFONO NUM. 32
N ú m e ro  s u e lto : 5  c é n t im o s
No ab d e v u e lv e a  lo o  o r ig in a le s
fyjMO IIV.-'NUMERO 4.511 r t . . á O S J F
M . A  X.» A
SIIBSDO 8 BE ABRIL DE ISIS
De venta en todas laâ  farmacias, y  d rogueras
DOLOR DE CABEZA,
T P o d ^ S iS J  p e r o o n a sQUE SUFRANDE 
DOT.ORES DE GABeZA,. REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
ÉCT., BÉBÉN EWSÁYAR
EL aN&lGESíCO “BESOY,,
UN SELLO 3G UEN i'IMUS 
UN PAINEL áO CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
Pitrpiitt ÊFWAẐ*
An t i b i l i o s o , d e p u ­
r a t i v o , a g r a d a ­
b l e  E INOFENSIVO
EL PURGANTE B̂ESOY,
25 CÉNTIMOS
N o .m á s  d o lo r e s  d e  m u e la s !
d t f l k l M  S L . I X I R
E L I^ ÍR B E S O Y , cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estoruatitís y  idemás inflamaciones de la  boca'. ‘
É L lX jR É E S O y , impide las fermentaciones anorma-j 
les ^  la fíocá y evita las infecciones.
F ra s c o  d o s  p e s e ta s .—F ra s c o  d e  e n sa y o  75  c é n tim o s
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
LiCOi BALSAM CO 
B E S O Y
FRASCO 1 PESETA venta en todas las farmacia» y  droguerías
LA FABRIL:
Fábrios de mcaáieos hidránlioosy piedra «rtifioial, pr î«do>eou medalla de oro en-vatloB 
iciones - Gasa ftmdada en 1884. La más anticua de Andálaoiay de mayor ezi)ortaoión.
Depósito dea eemntos y cales bidráulieas de las mejores marcas 
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
EXPOSICION 
M arqués do Larios, 12 i t M A L A G A
FABRICA 
PUERTO, 2
‘ Especialidades. — Baldosas imitaoUn a mármoles y mosáioc romano : Zócalos de relieve con 
' patente de invencV;i|i: Gi^ váriedád én losetiSpara aceras y almacenes: Tuberías de camen tos
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d e  M a l a g a ) . M a n a n t i a l  azo ad o  y  ra d id -á c tiV é
CUBA las enfermedades de las vías respiratorias.^Especial para Oá TARBOS  
, ; NO. p  AOMPi-íí DE TISÍS NI TUBÉBOÍJiLOgOS
Instalación, completa de ir¿a|a,cionés DIFUSAS p 'UütMi¡§DAS.̂  ,PtTlv$rizapÍ9ne| y, ¡Du­
chas násaíes. ■ '
Temporadas ofi^ales; dél 1." de Mayo al, 30 de Junio y del l.° de Sétítrfembré alr 31 de, Oc-
Piáanse folletos del Bal̂ ieario á su propietario DON:, MANUEL DJS|i j j |0 '‘)í |M|L EIO, 
EN TOLOX. . ' ,  ̂J
Unico depó,sito de estas aguas enabotelladas, casa de don Juafl de Tórres Bisr̂ ra, Granada 
núm. 61-, 2.“, Málaga.
Se recomienda la fonda del .campo, por higiénica y proximidacl al:,B̂ neáHo.,—Say mesa 
redonda y laterales.--«Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla¡ publica.,..
F e r to c a r i^ i i  d i r é c to  d é  M á la g a  á  G óin
Cpn un alcalde decidido, jtí» îei«rp y 
enérgico, cemo ®« el de Madrid, «éfior 
Ruíz Jiménez, ya e  ̂e»tá viende cómo 
tod^B los deudores rices del impuesto 
de inquilinato, todos los más o menos 
yitóríeas loa arbitrios raunicipaíeá, 
se apresuran a pagar, antes que lói 
funelonarioa df 1 Ayuntamientp proce­
dan ,al embargo de sus viviendas y íes 
poican el mobilisrio en msdio del 
arroyo.
Aquí en Málaga, donde tambíé*, 
precisam^até, las clases más púdiciltts
y acomodadas tíe niegan a págar dic&ó 
impuesto, y á^sta »e jactan'da no pa­
garlo, alardéaádó dé lá impunidad, 
debe segi^irse, ^pr el alcalde, el. ej ein ■ 
pío que está da nao el de Madrid^
Por lo prontp,^¿ag|an a la p^qnsa, 
para su ^ublicidadi lo» 'norbbfeá néJoa 
morosos; p»írq «p lofipdltíbree de los 
infelicef Juan -Garcís o josé Pérfs que 
nohsyan po’didp w
donde caSrs# mueírto»; los nombre# dé 
los ricos, dq lbs que ‘ño han pafadé 
p#r quéiáo haé iq̂ uerido, de esios 
resqiie.po, hablan más (̂ ue de la ley 
■qué dtebe .btóáílflí'ráe, 
fiera de qercia ni dé iéjba á ¿41̂ #;’ db lá 
jusllclá, péí'o nó pbr ib  eáiá;' br- 
dea social, que son los primeros éh 
subvertir coa su mal ejemplo; da esos 
seflores'-; qué 'eá'teáaé ^aiús», atodaa 
horas hablan mal de la administración 
munieipal; que piden a] Ayuutami®»* 
to mejoras urbanas en la poblaoióu, 
que baya büéa alumbrado, linpieza 
en las ^HfS| higiene pública, buena 
pávimernáclón, escuelas, urlnáríq», te- 
do, en fin, do lo que coMStltuye un ex­
celente servicio público municipal y 
no ubstanté de pedir todo ésto, de exi­
girlo y de cinÉurar acremente las defi 
ciencias que las faltas en esos serví • 
cios represeutáñ  ̂se uiégan a pagar los 
impuestos y los arbitrios qú? d«b,> per 
eibiíT el Ayuntamiento, y para mayor 
sarcasmo aún, hacen alarde de ello, 
como título rdevant» d« su psrsonálí- 
dad influyenté é invielabl?.
En Málaga hay muébas personas de 
posición que deben considerables Su-
f »as por loa arbitrios, mualoipales y 
ipeciaimente por el impuesto de in - 
uilinate. Loa hay que desda que se 
estableció eea impuesto no han abona­
do un céntimo.
Eb cambio, la elass media, la q.ue 
con mayores trabajo» y apurói sopor.
Lo del inquilinato en Málaga es tan 
escañdalose como lo pueda ser Mâ ^̂ id, 
en eso de negarse a safisfacería par- 
ponas significadas y da buena posición. 
Se impone la neeesidad, por consi 
guifente, de que el alcalde de aquí ha­
ga lo mismo, que .está haciendo el de 
allá, con tan buanob resultados para el 
erario municipal.
Ya sabe el Caminó el señor González 
Anays: primero, los nombres de los 
ríeos morosos a la prensa y easegqlda 
los agentes cjacutiyos ál embargo de 
bienes.
AÍa primera relación dé nombres 
qu« se publique y a, los primero» em­
bargos que se efectúan, seguirá, ladu- 
dablemante, un raudal de pesetas íq - 
zagadas en las gavetas de Jos coutifiv 
buyetttés y deudores moroíoa que in- 
grésará eu las arca» t»uúí,qlpal?-ií.
Nosotros aOníba lo» primeroa ®tí,p3' 
dir a la Admí üistraGióu íjúblíca  ̂ mu­
nicipal c'pnMderációnsB y miramíeatpi 
con el contribuyente sgobiado jpo? las 
cargas fiícales de toda, especia; paro 
en casos como esto dei inquitioato, por 
lo que respecta a lo» rico» que se haa, 
negado a pagarlo, en tauto que los 
pobres lo pegao, en este caeo no debe 
ni puede haber, en justicisi con sidera­
ción alguna.
Es un escáadáíüf .y una vérgü ,jtíza 
que ese impuasto que grava la yiyifení 
da de las clasr.» níedia» y  ribaSj lo ba.* 
tifagan la» primeras y »« niegina pa­
garlo, faltando a la ley, la» segundan, 
las que están naás obligada#, lab ûî  
deben dar ejemplo.
Sr. P irec tp r de E l P 9P.ULAR.
Muy respetable señor mío: Le ruege 
ordene la inserción de las siguientes 
líneas en el periódico, q.u» ' tan  acerta- 
dam ents dirije usted.
Gracias mü y  mande a s. §. q. b. s. 
m., José Fernández Crespo.
DOS v e r g ü e n z a s
tán las carga» qontributivas, g®*
uefalpieBtf, con regularidad él inqulli* 
nat». ■ ' ’
Esto «o bb jústo ni e^tíitstivo; si 
pagaa los que ihepos pueden, cóCt taa- 
yor razón deban pagar ios que son pu­
dientes; y  el Ayuntam iento realizará 
un acto de equidad y da justicia obll- 
preferentéménts, a pagar a las 
clasesqú"* medios tienen para ello. 
Noiotro» cóT
qa» ya hamgii h«cho q «  le
a los alcaldes, no pretencüem. ■ 
den escándaíps, ni «spactáculos p^.- 
edificantís, ni que ss atropellé a nadí«í 
sino, aendillamente, que el Ayunta-! 
miento cumpla con su deber y  ejercite 
*u derceho de cobrar los arbitrios y  
los impuestos que son la base de su 
desenvolvimiento en ®1 orden adm i­
nistrativo, y  que nc* se ofrezca ante la 
opinión pública la irritante y desm ora­
lizadora diferencia de que m ientras las 
gentes menos acomodada» pagan, por 
que de lo contrario se echa sobre ella» 
con todo rigor el peso de la ley, la» 
clases pudientes se nieguen a pagar 
sin que p arad la»  tenga la ley  rigor 
alguno y resulte letra muerta.
F e t i t  F a l A l s
Programa extraordinario 
Grandioso éxito de los episodios 
33 de lá super-pelícala enseriftr: 
LA MONEDA ROTA
CINE ■T̂ 'ÍÁ : A SG Ü A L IN I Eí*»?'*
n  y ‘ Situado eú la Alameda de Carlos Haas (junto al Banco áé Bspaña) 
S«cdón coniíaua de CINCO de la tarde a DOCE noche. — Hoy 8 de Abril
BpisodióSl títUladó «Salvada a tiempu* 
Episodio 38. «Una reina am»ricftna ,k 
Exito dala g»ia|osa oiúta
E L P B R R O D E F A T Y
Exito de la iuterdsinta revista
C R O N IC A  D£¡ L A  G U E R R A
Pracics: Pateos con ñ «ntradas, 3 ptas. 
Bntaca, 0‘8fi; General, 15; Media IQ. 
Quedan sin afseto los passs de f^vor.
L O S  M I S T E R I O S  D E  N U E V A  Y O R K
Exito indascríptibte del ejtisodio 12 sn dos partes titulado
E L .  Í D O L . O  G M I I M O
CompUtsirán si pregrama el grandíoeo ESTRENO «El cestigo» y los de EXITO 
deHraRta «Ráfagas de cetosx (preciosa date) y la de muchisima risa «xtremadamsnts 
cómica interpretada por si simpático artista M»x Linder, titulada «Ei ing'lós como lo 
h»bla M«x Lindar.»
P re fe r e n c ia ,  0^30 — G e n e ra l ,  0 ‘15  — G e n e ré le e ,  0 ‘1Ú
Hoy Sábado de 5 tarde a 12 noche. 
Exito indescriptibjie y tiúncá visto.
ELORIPTOGRAM O RO JO
150Ó;metros, 4 actos.,
2 .̂  sérit da la sensacional cohecíón d n 
fi.ms misteriosos- «Los vampiro»». (Eí su­
cesor da Famómas).
Estreno da la. cariosa p»licul£ «Manía - 
brss da uii submarino.»
Gran 4 îto de 1» revista «ActusKdítJí.? 
Ganmont Kúm r̂c 9á con ®l Carr'ívaS 
Barceionr, últimas modas y otros eauntoa 
Precies.*Platc8s, k pís..; Butaca, 0 30- 
General, 0 15; Media, OMO.
■á«
y  es que yo no rindo tributo a  Ja fuer­
za bruta; yo no digo v iva quiea vence, 
como desgraciadam ente dicen muchos 
que dem uestran no tener sentido co - 
múü. Hoy día nie ofendería quien me 
creyera germanófilo; prim ero por mi 
dignidad de español, y segundo por­
qué soy algo sensible y  algo hutnaao 
para  encontrar bien lo que ha hecho y 
hace Alemania, pues me es repugnan­
te  en extremo el alarde de matónjsmo, 
tanto individual CGIUP, colectivo y , 
más aún, ésé cínico désprébio at dere ­
cho y vidas de todo lo que no sea 
alemáa.
J osé F ernández Crespo.
San Isidro 7 Abril 1916.
alemaue» en la región de Matohukovo, 
transpertáudolos a territorio búlgaro.
Un avíéa alemán ha arrejado sobre uu 
bareó griego que haoía la traveeia de .Saló­
nica aUavalUj a lo largo de Eleutería, dos 
bojubas que cayeren a poca dietaueia del 
buque.
El barco llevaba la bandera griega y en 
los flauGOS del mismo, pintados lo» colores 
helénicos.,
Ambos atentados son oomeutadisimos. 
Opiniones de E ssa d E a ja
Essad Baja, la personalidad álbanesa que 
tanto ha defendido la cansa de los aliados,
ha dicho a nú redactor de Le Journal-,
(En lo que respecta a la sitnaeióu balká­
nica, oree que ba mejorado mucho por el
dad de la  censura que el señor S an ta- 
crúz aplica a la  crítica sev‘era y cavilo­
sa^ a  sus ojos injusta  y  adn ridicula, 
porqué tenemos a la vista, y  releemos, 
cpn tan ta  frecuencia como aX IdeaHum 
dé üun ivet, Plagas contemporáneas 
donde el autor m altra ta  eon agresivo 
juicio a  Huissman». a  D'Annunzio,, a  
Rueda y  a  Oscar W ildé, llamándolos 
fátthos y ridiculos.
E sta  contradicción de nuestro adini- 
rado literato la inhum aríam os, si,no 
entendiéramos que a  nuestro estudio 
crítico aludía tácitam ente su artículo 
inserto en El Cronista el 21 del pasado. 
Y no pueden convencernos las razo­
nes que expone para  juzgar im proce­
dente la  crítica , puesto qué los artis-
Calilior dt ‘Tatilás VUi)
hecho de la ocupación de Salónica par los f ta s—salvando tres o cuatro firm as
Í .0 que vale y  representa la L bor de 
nuestro querido amigo, compafiare y 
colaborador Enrique Fajardo, Fabián 
so damueatra de un modq indu­
dable en el sij^^üiénte »uelto qu* publi* 
ca nuestro estimado colega La Corres- 
pondencik de Éspáña, ai frente de su 
edición dé anteayer:
«Durante la ausencia de Buestro 
querido compañero Labián Vidal, que, 
como saben nuestro» lectores, ha ido 
a visitar, el campo ,d# operaeiones, de 
jaremos de publicar los comontarios 
d» la campaña.
DéÉde el principio de la  guerra, y 
sin interrupción, lo» harod«ctado, con 
aplauso de propios y  de extraños, él
aliados. La organización del «ampo atrin­
cherado de Salóniea, ha sido un aconteci­
miento capital. It. ese acontecimiento ha
eminentes—no acudirían al certám en 
tan  abnegadamente como el articulis­
ta  supone, porque la  probabilidad da
cambiado en absoluto el aspeéto de las co- \  la  venta, quizás íes halagara, al éfec- 
sas en Oriente, destruyendo dé nn golpe las ( tu a r el envió.
esperanzas germánicas* Añado que su re- 
percución se manifestará en el porvenir.
Óonaidero igualmente eomo nn hecho ca­
pital la conferencia que acaba de celebrarse 
en París. Los aliados han afirmado la soli­
daridad de sus esfuerzos. Ésa solidaridad 
puesta en práctica producirá fecundos re- 
snltadés y podéis estar seguro de que en 
Oriente la importancia do esa reunión, que 
ha sobrepujado la de un banal cambio de 
puntos de mira, se dejará sentir.
La hora presente es sombría para la des-
inim ittble cpmontariita, y  su su s ti tu - f  pronto sonará para nosotros la hora de la |
oiÓQ e» algo má» que difícil, por »er  ̂
imposible.
E n  cuanto regrese reanudará sus 
trabajos, que serán avalorados por las 
experiencias que adquiera en su visi­
ta  a loa ojéreíto» y a la» flota».
Sirv&n estas linea» de explicación 
a la ausencia de comentario»»
filreiiñler de la pern
L a poiém icá séb ré  T irp ita
ÉJoe fVD^utschio Tagtsmtumg.
•Éi dipntsdo prpgreMátft Wíernen, ha di­
rigido censuras a los consejadores y sé ha 
quéjadp de que el almirante Tirpitz no há® 
hiéra coústmidq, al comienzo da la guerra, 
bastantes submarinos.
Es esa tina innoble patada áe . asnocoB- 
Ira el ministro dimisionario. Desde luego 
que los conservadores tienen tañí» eompé-
victoria, de la revancha, de la independen­
cia.» O tr o  c r im e n
d éla . E u lt u r a
Quien se juzgue infalible, m erece la 
más piadosa indiférepcia, porque el 
, error no se nos desvanecí? mieutfa?! el 
[ criterio se encastille en la «¿talaya inex- 
‘ pugnable de su vanidad y  su soberbia.
Por eso nosotros, que en. lides litera­
rias no pretendemos ser invulnerables, 
tenemos el denuedo d,e luchar cuerpo 
a cuerpo, siem pre dispuestos a,sufrir 
la lesión que nos deipuestre Ja iSUperio- 
ridad del contrário.
Solamente empleanaps la;á4|>r.Ea de 
Ui lógica p ara  desviar los. dáfwos lan ­
zados siajdestreza: que ̂  alguno lle­
gara  con dirección y  pujanza suficieu! 
tes, de nada nos serviría  la adarga pa­
ra  esquivar su ¡golpe.
Y e s  valeroso en la lucha el que al
tfiuoia, sangre frí» . y s.aútida^d» la _ realidad .pg^gj-o corre; no eLque ataca provisto 
como sus adveraanoa. y la diferencia e»ta en I  gg ^quebran tab lé  c6ta  para  asertar
lacrcíble parece que hayamos caidó 
tan  bajo. Otro vapor español, el «Vi- 
go>, ha sido sumergido por un subma- 
tíno  aleiflán y  decirse que
fué confuadido don un vapor de algu- 
na nádión beligerante, puesto qué los 
del submarino viéfon la documenta­
ción que Tos tripulantes del barco le 
m ostraran, creídos qué de algo les ser- 
y iríá  jástifiqíir que formaban parte de 
una nación neutral; pero de nádales 
«irvió el ser españoles; el barco fúé 
hundido y ellos quedaron abandonados 
a méfcéd del m ar, a  muchas millas de 
tierra. Ese es el réspato, esa es la con­
sideración que a  los alemanes marees 
España; con más desprecio no nos 
pueden tra ta r. No es la prim era veZ 
que así proceden con barcos españoles; 
esfo indigna y avergüsnza. Pero hay 
o tra  v é rg ü en zay  és que todos los pe-' 
chos españoles no sienten esa vergüen­
za, esa indignación, y  esto es, ep mi 
pobre enlender, tan  vergonzoso o más 
que lo otro. ¿Qué tiene que yer que se 
i tengan estas o las otras ideas políticas 
í o religiosas? Ante todo se debe ser es- 
[ pañol; yo no comprendo un gérmanó- 
; filo á  éstas alturas! Todos los españo- 
\ íes, como im; solo hombre, debíamos
* hacer constar nusétra iñás éttérgica 
I protesta por los actos de refinada inhu
I m anidad que realiza Alemania por mé- 
I dié de sus dirigibles y  submarinos en
* »'aíses beligerantes. ¿Qué no debería- 
ir ^««ccr, cuando e s a  nosotros, a
u., A  nuestra patria, a  
nuestra  bauv. ' "M apYa que nó ha- 
quien humilla y  pisu.. ,
cemos o tra  cosa, y a  que no -!* 
no se quiere hacer o tra  cosa, p ro tes­
tem os siquiera. ‘
, Antes de estallár la  guerra, ádiSilra- 
I ba a  Alemania, por lo que de ella leía; 
en todos los ram os del saber humano 
 ̂se igualaba, ya que no sobrepujara, a  
las dem ás naciones de E uropa y A m é­
rica. ¿Era yo germanófilo? No losé; 
pero envidiaba, a  A lem ania por la a l­
tu ra  en que lá.veía; péfo hoy no, des- 
I de qu,d declaró la  guerra , déádé que 
arrasó  Bélgica, Ha veo m uy péqueñ%
que sa fes »mordass,ea tanto que la izquier- jr mandobleáu mans^lva sobre su euemí- 
da puede deoxí lo que qmej-e». _ |  indefenso; no el que víA la victoria
Un periódico franca# comenta «sti suelto'I gjj inferioridad d'eí contrarió; nó el
con la Bigmente frase: «EsaunioB no es muy '   ̂  ̂ -- ..........
sagrada».
que aprovechó su descuido ^ r a  sor 
í prenderle y  diezmarle.
I L a lealtad dignifica todos les horrp.- 
Es el corresponsal del Morning, Posi, en |  res de la lucha, ésta l le ^ ^
Budapest, a quién se deben las siguientes |  violencias de^ a^v ism
líaaaa- mano; pero la sorflidiez y lá astucia la
T em oF eh  aléznáxxee
lineas:
«Los imperios centrales están oonvenei- 
dos da la inúiinencia da una ofensiva eonoer- 
tada da los aliados en todos los frei^tes. En 
Austria no se la ve llegar sin aúsiedadr ¡el 
dogpaa de los ejércitos alemanas invenci­
bles ha quedado muy debilitado oen el fra­
caso ante Yerdun.
Se teme, sobre todo,que el frente oriental 
no pueda resistir el impulso de los ejércitos 
rusos reconstititidos.
El Pestí Napio, observa que la fuerza de: 
los austro-alemanes proyiene, sobra iodo, de 
stí facultad de transportar rápidamente las 
tropas de un frente a otro* Bero una pfensi-; 
va simultánea de los aliados les. quitaría esa 
ventaja.» í ,
Los ruBos en  Aéia M enor
El coronel Bhoúnsky publica en la Gace­
ta de la Bolsa^ d  «élebre periódico de Petro- 
gtado, estos comentários:
«Ec| verdadi. que toda la fuerza viva de 
los otomanos está destrozada. Los refuerzos
degradan vilmente.
Nobles y leales acudimos al requerí- ) 
miento que se nos hizoipara ocáparnos ¿ 
dé la Exposición de Bellas A rtes cele»-1 
tarada en Málaga, creyendo, sin ob^e- ® 
siones de vanidad irrisoria, que nüe§- .í 
tro  juicio crítico biqn podría ser discu-  ̂
tido por quienes con mejor acierto y  . 
más fundadas bases deslruirlq quisie»- , 
ran. Tampoco nos am edrentaba la 
controyersia ceñida a los límites del 
tecnicismo artístico, o extendida a los 
amplios cQneepios 4e la  estética, que 
en esá controversia algo hubiéramos 
sacado provechoso para  n u es^a  cultu­
ra , con. la  enseñanza ajena. Pero ja - 
iñás pensamos qué SO tildara  de im ­
procedente una crítica serena y  mesu 
rada  que estim ulara con el aplauso 
justo a los artistas, ya q|ue q1 certa­
men no les ofreciera otro estímulo, 
porqué en él no esperaban ni, el fallo 
de un jurado competente, ni la recom-
El Yiérfiés^bombarclearoB los zeppéliúss ‘ 
las costas de Inglaterra, oausaná» gravas 
daños, ruinas y maortei las bembas en la 
poblacién civil inglesa.
El Domingo otro raid de zeppalines volvió 
a bombardear a Inglaterra, ocasionando 
grbn número de viotiúias y destrezos de 
edificios particnláres, no qausande daño en 
ningún edificio militar.
Al etimen del Susse.v, que ocásienó la pér­
dida iusustitutibíe del gran maestro Grana­
do», hay que añadir este nueve atept#do á 
la humanidad, que semeja el ulíim.o rapto 
de leoúra áe un pueblo deseperado, porque 
tiene conciencia de su derrota próxim#, in­
minente, preQieaj juat»,
La 9alma teriáble dá Ingláterri^, serena y 
tranquila, no permitiendo que los dirigid 
y aeroplanos de lo» almdesnbombardeen las 
poblaciones civiles de los imperios oentra- 
les, augura que tiene oonfianzai fn, la viete- 
ria, y que podrá el día de la paz impener 
las oendioiones más duras que qp^an im­
puesto en la historia do los puebles, a Ale­
mania vencida.
Inglaterra, calmuda y testaruda, espera 
su hora con su paciencia olásipa, y una por 
una se cobrará oumplidamente de la vida 
de las víctimas de esos raids sanguinarios 
del torpedeamiento de los barcos merean- 
tes.
¿Ese día está lejano? Lae gentes erpen 
qUe si. Neáotros creemos que cada raids rá- 
bieso de los zsppelines alemanes, ip^oa 
que se quiere encubrir la proximidad inmi­
nente del día del desquite oou engañosas 
alardes de fuerza. ^
¡Paz a los muertos iuoseptea y castigos' . 
para los culpables!
enviados a toda .prisa de la Turquía euro, i  pensa honorífica, o femuEáf aflora, 
pea, y que hán pasado por Angora, sa en este, más q u e 'e n  ningún otro
fontrabaá últimamente a 400 kilómetros del 
tercer éjéreiió turco. En esas condiciones, 
nada pos puede impedir de dár un golpe 
mortal a nuestros enemigos. Eñ preciso 
también esperar que, eutmdo los refuerzes 
lleguen a sus destino, el tercer ejército tur­
co haya dejado ya de existir.
Además se debe ooúfiar en que los turcos 
ya no estarán, en tanto que dure la guerra, 
en estado de que loa aoontecimieútos les
E n este, ás que- en ningún 
~ certam en, creíamos necesaria la  críti
if ca, y  por esto esperábamos que o tras 
más cultas plumas a 611% dedicaran 
-r tam bién su atención y sfl juicio, pues 
I no sen o s ocúltala suficiencia lite ra ria  
I y artística del padre M ar quina, espe- 
I  cialmento.de Jiménez Platero, de San- 
I  tacruz, de M arín, de Al faro y  de Cue- 
Lvas.
j Gomo enemigos somos de tod® ex-
DE S O C I E G A P
En el expreso de la mañana vino de 
Madrid, el distinguide joven don F ran ­
cisco Cobián.
De BaeZa llegó, el oficial de Caba­
llería, don J^ozá Luis D uarte.
E n el correo general llegó de Ma­
drid, el estimado joven don R am ón 
Conde.
De sovilla vlnp, don Luis Torrejón 
Moreno.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Leovigildo Suárez Mon- 
toya y  señora.
A  Barcelona fueron, don Fernando 
Aldecoa Gómez y su bella hija Laura.
A Córdoba fué, dea Luis Sampelayo.
'  clusivismo, nunca hemos pensado, que 
He , 10, 1. oonM»"»»»"'*. para  hablar d e a r te  fuera  imprM clndi-de nuestres triunfes en Erzerum.» 
Griego» y a lem anés
I ble ser artis ta  profesional, o haber ob 
„  ,  I  tenido el prim er premio de la Escuela
Sisue flú Grecia la indignación contra los ' Superior de Bellas Artes^ de Madrid, 
alemana». cual a  los citados literatos les
Hechos xaeiontab han veúido a exasperar- concedemos aütorida'd sobrada p ara  
la. Dos personajes^riéges, Uamados Ghera- discutir nuestro juicio. Pero en cambio, 
bis y LaiW>iki8, han sido áétánidos pbr loe ^ nos atirevémos a declarar 1^ ineapaci^
D. O. M.
Prlmoi* aniversario de
LA S E Ñ O E A
DE VILGHEZ
Falleció el. 8 de Abril de 1915 
E. I. P.
Su viudo don Enrique Vilchez, su 
hijo don Enrique Vilchez de la Ro­
sa, hijos politices, hermanos, her­
manes políticos y sobrinos,
Ruegan a sus amigos la enco­
mienden a Dios y asistan a la 
misa que se celebrará, hoy Sá­
bado, a las 11 de la mañana, en 
la iglesia de Santiago.
De suerte que aquellos a rtis tas ex i­
mios, cuyo envío no tuviera más obje­
to que avalorar el certámen, m erecían 
■—como así lo entendieron los organi­
zadores que solicitaron nuestro con­
curso—el aplauso público y entusiásj:i- 
co, pero fundamentado en el estudio, 
no el detonante y  huero del tu rife ra ­
rio, Y  aquellos otros, cuya m ayoría |  
¿o  déscohoceínos, que acudieron a í |  
mercado lícito del arlé, tam bién debie- * 
ran  d isfrutar la  satisfacción del elogio, |
graciada Albania. Mi país está invadido ca- p la desilusión de la  ceiísura,benévola,
M pot o»mpl»tof ®r austriaoos y esos sóida- j que contrastara  a  loS ojos del público, |  
dos de úna gran naeién saquean y martiri- |  —no todo íntelig:énte—el valor de sus 
zan como 1® hacían les bárbaros de antaño. I obras. |
Pero estoy firmemente'parsuadido, do que 3 Luis Cambronero. n c w n : iLOi i .lú
en  M artirices)
Hoy Sábado coiosaii programo 
Exiraoi'dínaria fanoíón ® lasCINGO 
da la lardfii.
Poí la noche sección continua 
da 8 a 12.
Monumental éxito de la oOiosali- 
sima cinta d,® serles
La llave maestra
Hoy estreno del 7." episodio, ti- 
inlndo
DEL'ROBO A LA M UERTE
Not»: Esta cinta s» pn>y*?«t* éia- 
riamsnt», «strenánáo8«¡ una sasi© 
cada noche.
í ‘áÉ 'cÍc)Í' INuitSSl'B.LfeS 
Butaca, ^5 cts.; Media; 
10; General, 10 cts.; 
IV Ia d ia , 5¡.
tabíe amigo, don Enrique Martínez 
Ituño, cónsul de la A rgentina en esta 
plaza.
Ha regresado de M adrid, en unión 
de su dietirígUidai éSpéía, el delegado 
general de los fsrró carriles suburba­
nos, don Pablo dé Joüge.
m
H a fpma.do posesión de au cargq, él 
nuBvpfí Ínter ventor do Hacienda de oii* 
ta provincia, don Férnando jaura. y
;e..-
Después de una ausencia de varios 
mesas, ha regresadó ds Barcelona nues­
tro  éstimado amigo, don R afael P . Bú- 
cardJ.
É a  Ronda ha fallecido la  señora do­
ña Ana Galán R eguera, esposa dél in­
dustrial de aquella plr>za, don F rancis­
co García Delgado.
A  éste y  a »u apenada, familia envia­
mos mxestro sentido pésame.
Para pasar unos días en esta capital, 
han venido de Córdoba, don Juan Mén­
dez Rom ero y su bella sobrina R osa­
rio R oger.
Con toda felicidad, ba dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Josefina Martínez, esposa de 
nuestro amigo don Celestino Martínez 
i. Tejeiro, empleado de la casa de L a- 
f ios.
Tanto la  mádre pomo el i*eciéa naci­
do se éncuentrSil én perfecto estado 
de salud.
Por tan grato «ücásaó de fámilia en- 
viámos á lóá séftores de Martínez nues­
tra felicitación carlñoata y  particular- 
ménté á nusatro flistlnguidp y feapé-
H an marchado a Melilla, don Leo­
poldo Martín, don Ram ón Weil¿ don 
Isidro Just y  don -Miguel Meliveo, es­
timado amigo nuestro. *
Dé Meiilla vinieron, los capitanes 
don Manuel Casulla y  don José de la 
Cuesta y el coinandante don E nrique 
de Salcedo.
Nuestro apreciable amigo, doh Juan 
Genové» Carlos, oficial de radiotele­
grafía del vapor «Lázaro», ha m archa­
do a Valencia, en cuya capital con­
traerá matrimonio cén la bella señorita 
V icenta M arqués Prats»
; I
'Víftí;;..
P á g in a  s e g ü íid i
I
S áb ad o  8 d e A t r i l  de o
cr«
y
SÍ«í3t« sal 11 «.
ij« 5-58
f»3 14 39 
18 39
ü  bsarisr. 
¿'is'ísa
15.—Sábado
ht>y,—Ssu D.ionisip y S£n
4» r.riá«2?.a.—S<̂ ¡a Hugo.
'Máí'Lí'íríS,
E) á*9 síiSkñí««8.—H«m.
L a  s e s ió n  d e  a y e r
Píssiáíáa por ffil aIcsMa, ss reunió 
feya*-ia Corporación mapic.¡psi. para ce­
lebra? stsíón d« ssganáft canvocatorir.
L o a  q u e  a s i s t e n
Copoumsron a caMiáo los «eñcipes 
co'' iirjíisse s'guísst®#:
MíkícMí Raggio, Garcíü MorsJee, Rol- 
Bsm ai. Círacjaol Salín*», Somoda- 
Viu a López, Pacnle Molina, Arias Tovsr, 
d’ Kio Jiaséuez, Pérez T«x<»4ra, S«Unss 
Sánchez, Piñaro Cuadredo, Z*.fr« Mil*- 
ues, Mesa Cuaacs, Lópsz López, Rsntic.s 
R. ti?ígu%z, Gezoría Salmurón, Olmaáo 
Pór»z, Hidsígíi Bspüdóra, Loricg Croó- 
kí‘, Valiejo S«r?*»o. Torres Cano, Tf je- 
4a Sásnz, Gómaz d® ís BórceR»* MUauós 
Morillo. Vjñes del Piao, R»in Arssu, 
Cátoar Trigueros, Briaias López, Roifta'- 
TQ RsggiíJ, Berrauco Córdob», Peñas 
Sáischaz García Moreno,^RoáríguazQue- 
ri'Sk'o y Huelin Sans.
 ̂ -. •; -A _ '̂7-:.
£i sj^ñcr Olmedo «xpitá al señor P^ñes 
a qak rQinps\al silencio qtt< guarda, paro 
no lo eonsiauf. í \  -
Ki i^eñdr^ápsiií. B1 que oaífa olprg». 
Bt alcaide; da por teemiaa^d *1 ipci- 
dente y psseidosactraicosa- \
A s u n to s  4^'o"^cio 
So da cuenia de un oficio deí jozgado 
d* issirucoión deí distrito de la ASameíe, 
f fmeciendo la causa que instruye por 
hurto da una estampilla o rulo d*l arbi- 
tifio da carnes.
El Sijñor Viñas,considerando la impor­
tancia del asunto, creé que el Ayunta­
miento ddbá üóátraí^áe parte tn  la causa.
, El señor Torres Gano pid© que se re­
mitan al juzgado las diiiganeiss tpbrta- 
dos al expediente.
Se acuerda mostrarse parte y enriar «1
expedionte;
Queda ent«re do el Codea jo do las co­
municaciones da don Enrique Huelín, 
do» Rodrigo G írret y don Juen Penco 
de León Encina, dando gr&ciss por les 
acuerdos de péstme que so les han co- 
mnnicado. .
S t «prueba un cficio de la Sociedad 
M*í«gu*ña de Cieaciñs, iuteresendo ®* 
coloque una lápida en la cesó donde n a ­
ció y murió el notebia escultor Pedro de 
Mena.
Pasa a 1* comisión de Arbitrios un 
oficio de! j íf í  del Í*í*gocíado de carnes, 
referente a las tarifas quo han de apib 
carse «n la feria do ganados que se cele­
bra en Pascua de Resurrección.
Se eprueban les presupuestos forma- 
ledos por e! Ingeniero municipal, sobro 
reparaeiopes en distintas calles.
'  Dése cuenta del proyecto para la cons- 
trncoión da ñh tablado Sñ la Alameda, 
con destino a la Banda musicipe).
El señor Mapeili díeo que de hacerse 
el teblcdo conforme al proyecto reenh»
, , , , r íA una especie de cajón dé madera, un
SI sacrstsrio, señor Maríop, da lectura k «*pa*dero mamtrr*chq. propio para una 
al acta do la sesión antenor. qu® es apro- titiriteros de pueblo,
hade. _  . . -  ímbo'****! tablado )• suma de 3.2Ó3
C a r ta s  c a n ta n  |  ¿  vo q»e .cuando se van a
El sañor Olmsdo Pérez,-que h a b ífs ó -§ P  ̂ . «TJ  * -
licitado hacer uso de la palabra inmadiel- 
támento que fusse leid» ol aotay^uelvo 
«J teme d« la carta que oí alcalde diri- 
gjsra al señor Armiñán, réferonte i l  
asunto da las medicinas a les enfermas 
pobres do la Benoficoncía municipal y 
que tan ampliamente discutióse el cabil­
do último.
Dice el stiSor Olmedo que é! prometió 
trear carta ®n qu« s® afirmaba por el 
alcalde que todos los cohesjatos, ínclueo 
el que hsbia, habían votado e! dictámen 
do la Comisión de Hacianda, promesa 
que no ha podido cumplir por que el 
daspacho oficial de la Alcaldía es para él 
terreno vedado en razón a los agravies 
que tiene redhíáos de qukn la ejerce.
Entrega al seeraíario ol borrador do la 
carta quo con f^cha 24 de Marz^o dirigió a 
don Luis ds Ármiñán, negando lo que *’ 
siceide dijo en su misiva.
r » ; ; ;  lés cVsas, d.b;:r<»«i 
construyendo un kiosco ce  ®®*®**̂  ̂X 
hierro, oiegento y artístico, digno 
lugar donde va a colocarse y de la quin­
ta espitai de España 
Para háoeir lo que en el proyectó se 
índice, es preferible dejar a la música 
sin tablado.
El señor alcalde, que tfene alma de a r­
tista y Como yo rinde culto a todo aque­
llo que con ol arte se relaciona, no daba 
permitir que se construya un tablado ip- 
deeoreso y antiesiético.
Pide que sea desestimado el proyecto 
se presante otro que reúna las condi­
ciones adecuadas.
Se acuerda por unanimidad. 
Apruébasa c! extracto de ios acuerdos 
adoptados per el Ayuntamiento y Junta 
municipal en las sesiones celebradas da-
,. I rante el pasado mes de Marzo, extracto
csi a ij  e  s  isi a. . qoe se publicará en «1 «Boletín Oficial.»
La carta a que antes m* ref«íí»_  ̂está |  ^ T^mfióó s . «cuerda remitir a dicho 
aquí a disposición de toáos los señores |  p*pi64íeo la nota de obras do la última
coacajsles, y enastaoaríe. dmgida por I
A s u n to s  q u e d a d o s  s o b re  la  m e s a
Se aprueban !ts nóminas d«l acueduc­
to de San Teimo, repeotives al mes de 
Agosto del año último.
Dtspués de breves manífastaclcnas de 
los señores Mapelli y Viñas del Pino, se 
aprueba, con ligera variaBl*, utía comu­
nicación del Delegado regio d« primera 
«nseñenza, relacionada con distintos 
maestros de sección.
Se sanciona de conformidad un infor­
me de las Gomisiones d® Aguas y Júrídi- 
c«, en solicitud' de don Man'nel Jiménez 
Lombardo, referente al acueducto de San 
Tolmo. :
D e  urg^encia
El jefe del negciicíado de cédulas parso-: 
nales á¿ cuenta, por inaSio de oficio diri­
gido a la Alcaldía, de h'ebei'se terminado 
el padrón de lOs contribuyontés per dicho 
arbitrio, y so «ouarda exponérlo al públi- 
eo durante quince días. ‘
Sa aprtiebá la distribución da fondos 
corraSpocdianteal més do Abril.
El señor Ramos Rodríguez cita jas dis- 
posieiónes complemtntaíia» que daban 
tenerse ah eúéntá al confecéionar le dis- 
tribución de fendos. ’
Se lean talcgramas y certas de los se­
ñoras Bergemin, Cobián y o 'ros, efre- 
cióadósé a; coópe'rar, á l is  gaslíones qni 
sa amprehdan'Ai objeto dé conseguir del 
Gebiérno inglés que autorioe la imporla- 
c ón de frutos secos, desde el mes de
el alcisiá® a don Luis Ggreía Guerrero, 
-86 63c« lo 8igm«att:
«Hs leído con ©tftncíóa tu carta, qae 
contesto. Me extraña que me achaques 
por entero «l dietám*n de la ponencia 
sobre medicinas: No te oculto que ase es 
ísmbfó 3 mí criterio, poro no mío sok ; 
ios qu® ío hsn filmado son: ios republi- 
cáuos, ios cofiservader^s, ios libéralas y 
los ináepsndicníes, es dacir, «i Ayunta­
miento en totalidad, y Olmedo también 
lo votó».
El ákalde coníesla recordando cuanto 
expuso él pasado cabildo, al suaoiterse él 
gisuato qae se áabat».
Dije entonces y repito al eañor Olmedo 
qu® yo no habla sserito semejante falee- 
áad a! señor Armiñán.
Esperé pacientemente a que el señor 
Olmedo viniera s la AíeaMía con la fa­
mosa carta, como prometió firmemente y 
el señor Olmedo no pereció por la Al­
caldía. ■
Como las manifestaciones que iqu i hi­
ciera el señor Olmedo, impUceban, en mi 
sentir, úná censura para él señor Armi­
ñán, que entregaba a otra persona cartas 
a ól dirigidas por «sta Alcaidía, cuando 
*! diputado a Cortes por Archidona vino 
a  Málaga recientemente, le habló de esta 
cuastión, y me afirmó, de modo rotando, 
que la carta famosa estaba en su secre­
taría particular de Madrid.
Yo insistí en que pe hallaba en poder 
d®l señor Olmsd®, y entóness me contes­
tó: «pues m« la habrán robado, pór que
no acostumbre s  entregar cartas 
di®.*
Afirma qu# 1® escribió al señor Armi­
ñán dicíéndole que, con excepción del 
discreto señor Olmedo, todos les conce­
jales estaban coaformes en reformar el 
dictamen.
L«® un párrafo da la carta que dirigie­
ra a  don Luis García Guerrero, acerca 
del asunto de las medicinas.
Di«® que Armiñán le recomendó que 
viera la forma de complacer al señor Gar- : 
cía Guarrero. ^
Hace refsreacia a uh» cenvsrsacum 
sostenida ©n el despacho del Gobernador 
civil, feallándos» presentes ios ;8eñore8 
Armiñán y don Modesto Escobar, rilé- 
cionado con este asendereado asUnto de 
las medicines.
Bi señor ü m íñ á n  dijo que si esta 
cuestión de las medicines rspresenteba 
una molestia para el elealde y algún per­
juicio en su gestión muniaipal, él orde- |  
naría a los concejales liberales qne vota­
ran  con el alcalde, y quien asi no lo h i- - 
ciara dejaría da ser amigo suyo.
Yo contestó que no había hecho cues- <• 
tión de gabinete @I asunto y qae me opu­
se desde un principio al aumento que so- 
licitabsm los fermecéulioes por entender, . 
y asi lo sigo entendiendo, que se perju­
dica al Ayuntamiento. ^
Termina diciendo que no le efe»den 
lo más mínimo las palabras del señor 
Olmedo, a quien ha contestado cón toda 
la tranquilidad y calma a que es aeree- 
dor el que tales ef«nsas profiere.
Si las palabras de! señor Olmedo pro- % 
doj eran cardenales en mi piel de alcalde, 
sépalo su señoría, serían cardenales de < 
honor.
El señor Olmedo irectifíca y dice que el
I  Agosto.^
otros p a sa ra  éstndio de las respéefiyes 
ccmísiones muU^cipftlts,  ̂ -
Kf. s*ñor García repita le qu
m&nif^sió »n la 4anta do sabsistencijts 
Acvrcn dal aumsi^to de geayemsn a le 
exfortécióm'del péscado, y sostiene que 
pór efecto' dé la otras i« del carbón, k s  
empr«sas pesquerts pierden el dinero.
Solícita quo se elimine ese «xtremo de 
I» moción dcl señor Viñas, y añade que 
sí las Sociededes pesqusrrs ínterssarien 
1« suprerión del arbitrio cou qué se gra 
ven ios, bultos de pascado, «1 Ayunte 
miento no podría negarse^ esa peticiólíi.
Afirma que los stiñpres Gasset y Armi­
ñán, siendo e! primero ministro de Fo­
mento, y ai ssgundo director general de 
Obras públicas, sostuvieron la ilegalidad 
del arbitrio de pascado. >
Asegura que al siguiente día de au­
mentarse el gravamen sóbra la exporta­
ción, sé paraiizariin las industrias pes­
queras.
El señor Pañas dice que s! algunos de 
los axtrames d» la moción son rcctifiea- 
bl«s, les Comisionas que en ellos han de 
entender tendrán en cuenta las índíoa- 
eicnes que se hagan por k s  señores con­
cejales.
El señor Koí¿án ss ocupa también del 
punto d i la moción rélatíva al aUm»n|o 
del grávamén délptsétdó; y sostiene lé 
ilégalidad de dicho arbitrio.
Entiende que hay otras industrias que' 
podrían gravarse, tales como las de pa­
sas y almendras.
El señor Mapeili recoeoce que t&nto el 
autor dala moción como cuentos apo?- 
tgn soluciones al magno problema del 
enoaréélmicnto de las siubsiptencías, han 
puesto en el asunto ted^ su voluntad.
No hay qué peaaar—dice—én estalle 
ccr arbitrios nueves que desda el primer 
momento habían de ser protéstades,
E» A yunta miento llene dinero p tra  
aeomáteF la* empresa de d«r!é soluelón a 
dicho problemi, y como veo ja entrañe- 
zé qoe produce en todos mis palabras, 
vov •  explíóirme. .
Existe una cantidad muy crecida de 
p«pel mooloipal qúa representa un nú ­
mero eónélderé ble de individuas que no 
nygen los gíbitrios municipales, por la 
úaicá n tó n  di que no les da I» gana de 
satisfacerlos.'■
Apelé di n todos Ies meaie-s
para hacer efeqtjv^s esét Yaípr*»
males que péusiUuyan ciantoa de miias 
de pesetfes, y ya veré cómo con % sé (íiñe- 
ro hay para todo.
Si señor Somodevilia pide qne ss au­
mente a íyes paséias el, jornal de los 
obreros munkip&Ieé y qñ* sa iptaree® de 
quien cófías^onda la supresión dal des­
cuento quf sufren loa empleados en sus i ■ 
híberes, en áténcióa a las oircuostan-1 «»>«• 
ci&s. ' \  . I
Ki seaor García Moraías pide n.na re- |  
lacióu de ios morosos sn el ptgo d* árbi*  ̂
trios. ' I
na tañido qu6 j!«úft»5míei|a atención ni 
al erdetí.. '■ " ' 7
Lo que sa be domajido cónmigo por ¡a 
presiéencía es unÁ íígarez*, tai yez bija 
de l*»tn^»d que existe entre si señor 
alcalde y ééte concejal, qne «ceptó las 
explicaciones' como p*rlicular, pero no 
eu su derecho como tal concejal, que si­
gua creyéndose molestado.
Sis* ñor Rain debe resonocor que se 
dístrejoen aquel momento y no s» «per­
cibió d« la forma, en que ss me trataba.
El señor Rain dice que no s« distraje; 
«xtrañéde «el «parlamiepto del señor 
López.r.estimó qúa óbédecía a cuastiones 
políticas. .
El sa.ñor Lépaz'repite que estuvo aia- 
traido o falto de enténdim.iento.
El señor Mapelli declara qué descono- 
ee las explicaciones que hayan mediado 
«ittlre les señores alcalde y López Ló­
pez.
Cree cemo éste que aquel día fuá ira-,  ̂
tado injustamente, con excesiva dureza |  
y de forma deplorable.
Sepa el señor Lóp«z que en el caso de 
haber abandonado el Salón de sesionas, 
le hubieran seguido todos leS' cencsjalss 
de seta minería.
Sa cruzeurbreves frases entra les as- 
ñíres R«iay López Lópaz, yracaba este 
incidente.
V is ita  d e  in s p e c c ió n
E’beñor Gómez dé la Bárfesna dice 
qué iba a contestar a las máuif«stacien«s 
qi^ en al anterior cabildo hiciera ol se­
ño^ Márjin Gómez raspésto *1 Grupo Er- 
oolar, pero cómo esta eonc»j»l s» hallé 
ausent», se limita a pédi? que S9 gire 
eúintó anks la visita «Sé inspección a éi  ̂
olim
' S o b re  u n  t r a s la d o
El señor Roldán se ocupe del traslado 
díe un auxiliar del srbitrio de carnes qu» 
j^rastaba servicio en la barriadA d«l Pj Io 
a Teatinc», y dios que según fe informan 
á« afeotuó el traslado par orden del se- 
^or Oimalo. -
Este afirma que no ha intervenido eu 
éUo. pues h«ce días dimitió el cargo de 
concejal inspector del arbitrio de carnes, 
a cuya dimisión no le ha contestado el 
tlotldt.
L a  m u e r te  do  G ra n a d o s
Bi señor Gtrcí« Morales pretende que 
el Ayuntamiento haga constar su protas- 
*fta, al propio tiempo que su sentimiento, 
|jof ía muerk del ilustre compositor es­
pañol don Enrique Granados.
Bi aktlde dice que eso eketa a la ñau- ? 
trelídad que observa España en el pre­
sente confiieto enropao.
Si acuerda oficiar el pésame a la fa-
G R A N  F A B R I C A
.,,1 ii i. ii- D, g , n mfti.ipim
JO TBm ZA  y  mi:^A.TEHIA.
Plak¡a de la Constituolén, núm. 1.—M arqués da la Paniega, núms, 1 y 3
M A L A G A
No es preolao ya recurrir al extranjero, lista Casa, aqúi en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda eiase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de Qonfeoeióa más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa, variedad de ob j^s artlstieos para capricho y regulo; 
81U elegantes aparadores son permanente Exposición de loa trabajos que hace.
’EslaCasa ofreoe, ventajosameate para l«js oompradorea, las mejores mareas ob? 
el Bamo de Beiojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, eu relojes 
de MABCA, repeücionea, oronómetros y cronógrafos.
Jtynla de EVltlffHffaagos, 5. cu C-
Mt^qués de ía Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitueión, núm. 1. 
------- M A L A G A  -------
• é J u i « . i o  e i s i o u x  , 7
A lxsifeo^si á©  F© rr© t@ s*la m i p ^ r - m a ^ o y  y  m e n ij
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! EI señor Valkjo propone que so den 
las gracias á las personalidades qua 
gestionen este ssunto tan banefisioso 
a pera le región de Levanté. ’
I  El señor Rein desea que al igual de lo 
[ hecho en Denie y otros puntos, se adicio- 
I né a la petición qué én lugar dé tomarse 
f como promédio pare la líxponrtación de 
f frutos secos el 50 por ciento de la cose- 
 ̂ cha obtenida en él iñó último, se tome el 
^ 75 por ciento dé los años 1913.1914 y 
“ 1915. ’
Es laido un telegrama dal Director ge­
neral de Segures; séñoí Armiñán, parti­
cipando qna se han remitido a la Jefath- 
ra d* Obras públicas de esta provincia 
35.009 pesetas con destinó a la termina­
ción da los traba jcis dal trozo tercaro de 
la carretera de Cuesta dfl Espino a Má­
laga, y, 140.000 pasetas pára obras del 
puente de Tetuán. 
i Enterado.
t Cuando al secretario anuncia la lactu-
ra del pliego do oondieioñés páre la sú- 
baata de las obras da acaras y enólnta- 
dos dnránte el año dé 1916| el señor Mt- 
' psili .dicé que no cónoc» tal p iego y ex­
presa sn deséo de que quea® síbra  la 
masa para estudiarlo.
*1 El señor Rain enuncia que aceedeiia 
gustóse a esa petición, paro bey que te- 
< Bar en cuenta qne el pavimento d* bnen 
número de callas do Málaga está limita­
do, y urge aprobar dichq. pliego de con- 
 ̂ díciones.
Se procede por el secretario e la lectu­
ra dé las cláüsttlaé.
Terminada ésta, el sañor Caracuel rue­
ga al alcaide que en lo relativo a loa 
asuntes declarados urgentes, se atempe­
re e la conducta seguida por el señor 
Encina, que concedía a los concejales un
4  Fr.ze d . ’24Y oM .V .r. ..ludi.rioV,^^
**’ 1  S . .p m .!) . t í  plítgo d . CÓBdÍtíon.8, 
“ í ™  S t o . ' * * I  « t a » d l . n  . o n . r . V . . S o r «  L íp »  L6-
Ajpela «1 testimonio del señor Peñas S  ^ »*“ “*®* . . .
que le había hablado da este particular i LtSM s u b s i s te n c ia s
de la dimisión del alcalde.  ̂ -  ——
provincial de énbsistencias los extremes 
^ue setñ de Is fneumbanoit de éáti; y los
L a  f a m il ia  c o n s e rv a d o ra
Este ei¡}igr»f* corrásponda a un inei- 
dente surgido entre los señores Lópjz 
L6p»z, caas«?v«dop idóneo, y Reía Ars 
su, que ostenta la j«f«tura de la minoría 
municipal coníarvador*, y en cuyo inci­
dente se puso de rdísve la «parfeetá» ar- 
moDÍa que existe entre dicha familia*
El señor López, qne considera termi­
nado el periodo ©lectorí l en Málaga y Su 
provincia, excepto en Vékz,. estima que 
ya puede heblar del ssunto de les sus­
pensiones de empleados decretadas por 
el señor alcalde, asunto que, según éste, 
no podía tratars^^ durante le vigencia del 
citado periodo electoral.
Como ai plantearlo se me negó el de­
recho dé hablar, annneio una mqción 
que venga Ía  restablecer los ministerios 
dé la  lay, concnicados desde esa presi- 
dendá por elseñor alcalde, ó esatendkn- 
dó a les eóncaja^aé.
Esas suspensiones de empleo y sneldo 
no pue«len hacerse más que sometiendo 
a les intflrésados a un éxpadient». Esto 
dijo antes y ló sóstengo ahora.
Guando yo éra maltratado y despoj ado 
de mi derecho por el señor alcalde, el 
jefe dé la minoría conéervadora sa dis- 
tr»j<} y ne tuvo en cuenta qua sa amones­
taba y molestaba a un cenorjal dé la mi- 
noría cuya jefatura ostenta.
El señor Rein, Contestando a una elu- 
sjón tan directa, dicé que no creía que el 
señor López sé hubiera molestado per la 
amonesteóícn dél alcalde.
Vuelve a hablar él señor López López, 
y expresá qué e! señor Rein ha hecho 
minífestacioneB que precisan una aclara­
ción.-
Ha dicho {̂qc no If ¿Usta hacer podti- 
c»í y ye pregunto: les'qbé el anuncio de 
mi moción significa hacerla?
Rara venir aquí a hacer administra­
ción únicamente, eonio iostiene el señor 
Rein, no hecésit&pms jéf*; para eso nos 
bastamos y sobra mhs. *
Las obras púbiicis no deben conver­
tirse en política, cómo se ha hecho con 
ese pliego de condiciones leído antes.
 ̂ Cuando sé ménósprécia el derecho de 
un concejal está én péligro él dé todos 
los que forman la Corporación.
Aquí, todos y cada uno, nó venimos a 
ocupar estos escaños solemente a titulo 
de administradores;' venimos éon uu ca- 
ráelér pó)ttiéo> representando a im par­
tido político y con una historia poli ficé,
 ̂ Se han hachó esos pliegos dé condioio- 
. nes a que antes me be ráferido, para que 
I los «proyeeha nn doát&jista eón perjaloio 
I  de 1(8 intereses municipales.
I  El señor Rein expolio que él dije que 
f  no és aficlenido a hacer política dentro 
í d* la Corporación, y esto no significa que 
é  ̂ señor López la heg».
 ̂ Por lo qué respsetá al pliego de con- 
dícíoné^, cree qúe él ériiério por él sus­
tentado se «justa a la defensa de los inte-, 
rases de Málaga.
En cuanto a lo da la jefatura polí'íar, 
entienda que esé punta debe discutirse 
•n otro luger,
Coheedé Í1 séñoy'Lóp'sz libertad y  ara 
proceder como tenga ^^ór conyáníente> 
puesto que no necesita jefatura política.
Le ruega encarecidamente que desiste 
de presentar la moción qúe ha anun­
ciado.
El señor López dice a su fcorraligio- 
n a rio  que se encuentra en nú error de 
interpretación, y añade que éste ha ido 
muy lejos, tan lejos que é! mismo lo ha 
de lamentar.
gQuó tiene que ver la polítiea, con el 
anuncio de mi moción?
¿Acaso es el señor Rain, el que tiene 
que darme libertad para el planteamien­
to de uñé cuestión que me afecta dirse- 
tamenU? Recenozca que no ha procedido 
conoportunidád.
Más antiguo que él en el partido con­
servador, híngúno d t  los jefes superiores
A m R I B E R E  Y  W M S C V A h ^  
Mmatoén al por mayor y  m0S?Lor de Perretar^,/' 
SANTA M ARIA, 13. - -  M ALAGA ’ í 1 '-
Bateóla i 9 cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alaMbres, Mtt> 
ñ is, hojalata, toráilíería, clavazón, cementos, etc., etc.
S o lio itu d e a
I S» desestima, a propuesta' del señor 
, Mapsl!i> una instancia intaresanáo sub- 
I vención para costo de matríoniss del pri- 
I mar año de la carrera de Derecho.
! Qasde sebra le mesa la spÚe tad de loa 
I propiekrios de finess situadas en la Als- 
' mede Principal, relacionada con la eleva- |
í d . c o m i t í o 8 ™ . ? o n d i „ . „ .  I
» In form es o© Gomisiones l  Y después dé otros cuantos ruegos de 
I Qasdau sobre la mssz los emitidos pbr í  escaso interés, se kvanta la sesión, a las 
las de Gracias y Subvenciones y^Hacieii-^ echo de la noche.
I da, en inslanciss de doña Carmen Olivar 
I y doña Carmen Vega, solicitando pensión 
I por viudedad.I Otro informa de dichas Comisiones,I sobre etergamiento de subvención de 
150 píselas a la cofradía del S m k  Se­
pulcro, es impugnado por el señor Sáli- 
ñás, que estima qu« ese dinero debía em­
plearse en reformar el barrio obrero.
Brseñor García Morales se opona t&m- 
b'én al ínfotma.
El ssñor Gómez de k  Bóreona pregun­
ta qué cantidi^d se destina a Iss^ktras cc- 
ffsdíss.
Se apruaba el informe votando en con­
tra ios rspublicéncs, exceptó « i ssñor 
Puente Molina, qüe intaresó del sser®ta- 
rio y de los pariodislás se hiciera 
tarasí.
Otro informe denlas v©; citadas comi-
swn^s fn^moeió»-Jcl ^ c sa  G u ^ .
ea, reiacio^iea con él personal de gé- 
rrWjC's y qePros quedá;Sobrej la mesa.
E l señor-Caracuil defiende nn voto 
particular al informe dé la Comisión de 
Obras públieaSj sobre apertura de un 
hueco en la casa núm«ro 2, de Ja calle 
de vCasepalma.
S# aprueba el informe y deséchase el 
velo. ,
La dealura de un informe de lu Comí-* 
sión da la ttenoíonada!Comisión, propo­
niendo que é la'callé da la 'Azucena se le 
ponga el nombre de don Miguel Denís, 
da origen a un^sbata en el que intervi­
nieron los señores Ramos Rodríguez,
Mapellf, Hidalgo y yaikjo, h&blando so- 
bre si sa debéh va'rler ó ho íós nombres 
dé i»s éalles.
MUERTE REPENTÍN&
Ayer faileció rapontinamimte, en su do­
micilio, Luis da Vafázqusz núm. 3, don § 
Lucas de la Rubie, contratista dal Con- $: 
tingante provirscial, estimable sdñor que ) 
góxába en Málaga de ganéralfs simpa- ^ 
tlss por su caballerosidad y sgradab!© . 
trato. f
Aproxfmadamsuts a k s  dpoq, ¿oí día |  
entró an si ralrst® el señor *'̂  Rui>¡a,con [ 
el fin da evacuar uan ^^cisHad perento- 
ria. . T; I
Como media hora ^
sin jj jj, jjisbiíación donde tieu® _
TttskUdó despacho, u-ís dependient», J 
extrs^ñado á» 1» tsrdaEzt, preguEtó por 
su j f̂® a una criada, quien lé manifisló j¿ 
qu« s® encontraba sn el lugar antes men- /  
Clonado. \
Algo naorm,al d,eh\ó entoacís ©bservi'r | 
la km iiia d®r séñoq la ÍRubia, cuando ^ 
después da llam sr repttides vecesqn la 
puerta sin obtener contestación, decidie­
ron asomarse por la ventanilla del món­
tente.
Entonces vieron al señor la Rubia caí­
do «n el suelo y sn posición violenta.
Se forzó k  puerta, dándose avisoJn- 
mediátamonte a un médico.
Cuando se presentó ósk reconoció al 
señor la Rabie, certificando que había 
muerto a consecueñeia de un ataqué de 
añsto’ie. .
El Sftñor la Rubia tenía 40 años de 
edad y era natural ilo Coín.
Anoche a k s  nueve se verificó k  eón- 
ducción de su cadáver al camóntario de
i ella el señor Rivas Boltrán y aclare a k  
gunoñ puntos dé su moción. - ' ■
La presidancia saludé a nuestré eou»- 
7 pañaro en la prensa señor Naviis; que 
' asistía por primera v*z como vqcalde la 
|;  Asociaeién de la/prensa, dirigiéndola íra- 
I ses atentísimas, á k s  que c^ntastó aquél 
I  dando las gracias y ? ¡ f s u  mo- 
f  desto concursó para lá rcJiiiíización dé los 
> altos fines ¿él Sínáicate .
rp . I  n p a® o <ia 6 i em
También sa discuta oiro informe rafe- |  San Miguel, ccnetiluyando el acto
-rauta a k  instalación da én uncios aU los 
faroles del altimbrado público.
So fija el derecho que k  oorraspondé 
percibir ai Ayuntamiento por cada anun­
cio en cinco pasetts, y al sañór López 
deseé que se rednzCt.a la^mitad, fundán- 
dese oB que k s  masas da los cafés que 
ocupan- k s  aceras pagan 2 50 cadé un».
Goma Anal del débate.qu reducidó
elim pottsdalo qua cobrará el Ayunta­
miento por cada anuncio é trés paseías.
Los demásúufoémas son aprobados.
M o c io n es
"El séñór Viñai jdal --Pino, al dafander 
uñé moción suya sobra oémentaHos, de­
nuncia que Sé infringe la ley déSanidad 
en lo qua sé rcfiiHé® a la horaid» J s s in -  
,homacioií«8,y a  lé'qátapck ide j^ ,cadá- 
y.#F«s,pn.,4«iĝ Ó8it.d.7', ' ’
Dénúncia ábnéps com*tÍdpa.por los fd* 
norarios ai axigir más ^é 16 establecido 
por el derecho’ déi reCbnoeiihienk^ q̂  ̂
l̂ p̂ipactícaíi ios mé líeos forqnsesi 
VHebecqnócsrSé Cónéxcctítud g la hora 
qué ocnrMn jos klleMiaientosT^
La moción pasa a la Góni|Isión corres- 
póndiéhte.
A la de Bénaficaneia sé remite una del 
señor Ojeda, qué tiénde al isa»jórámicnfo 
del servicio knédiee d'cl Dispánearío de 
Hualíh, jiropóniendo que tahto él kcú l- 
taliva como el prácticénte tangen su re­
sidencia dantró del local, paré,qué pue­
den prestar auxilio an todo moipénto.
Lás mÓciónes dal siñór Gafóla Mora­
les,' relacionada una con' la fñchte públi­
ca de la calla de San Ñioo'ás, ótira sóbre 
alcantarillado de un trayecto de dicha 
vía, y otra raferonti al arrecife da un 
trozo dé la dé lá Maestranza, ¡; rsan a la
Comisión de Obres públicas- 
;  ̂ F ina l
Ei sfñor Valkjo formaIóiiui,]irpi|o.|e'‘
una
I ve^dadara manifastauón de duelo.
I  Raciba ja  deacqusókda familia el tes- 
I  timonio d« nuestro sincó>ro pasar.
DE_ COMERCiO
O br¿i8 p ú b lic a s
En k  Cámi.r.a d» Comerció sé. ha raci- 
M4o el siguíinté tfkgram a de! Exceíen- 
tkimo señor don Luis dé Armiñán, Co­
misario Géuéríil 4®, Segures:
«Presidenta Cóméra de Comercio.— 
Tengo la Satiskcc’ón de manifestarle, 
que han sido remitida» a esa J^ktura 
35,000 pM,f ks,p»r* ,U tspmiibsc'óu dq k  
CRPrstspa -á»'-'la. " .Cúássta dol. ' tespínó'' é 
Málaga y 40 OjO p 4 p .k  conúuuaóióii da 
las .obras áei puéníé ;d« Tcltiáo.—Le sa­
luda aféctuosameute.» ’
SINDICATO DE INICIATIVA
Bajo la presídoucia dél «eñor Rodrí­
guez Spiteri, 83 reunió anteanoehe en se­
sión ¡ex tro ordinaria, «1 Sindicato de Ini- 
cíativs.
El presidl&nt® expuso con gran preci­
sión y claridad «i (jbjsto de la reunión, 
que no j r a  otro qus discutir una moción 
presfutéd^ por «i señor Rivas BéRrán 
lUcpréa d» la cooperación qué había de 
prestar él Sindicato'a k s  fiestas de pri­
mavera, iniciadas por la Cámara de Co­
mer óió. '■
Sé discutió largamente, haciéndose 
ver k  imposibilidad én que se halla esta 
Coíporáoiósi.ppr su íhal estado financie- 
To, dé cfrécef nada que pueda' represen-' 
tár deSjémbólso alguno.
Como no se encontró nn medio hábil 
de resolver el asunto, se acordó, suspen- 
iiér jé' éfsión hasta que pueda ' asistir a
- Juventud Jic]iBbtUatis
^  V elada te a tra l
El Domingo 9 fiel aetuál y en el- ieatra 
fie esta Sociefiafi, se pondrá eu escena per 
el euadro áztistiooque dirija el joven actor 
don Fraucisoo de Torres, el gracioso jugue­
te eómico en dos aetos de VitalAza, «Peie- 
cito.»
Terminará la velada oen nn baila de eou- 
fianza, siendo indispensable la presenta­
ción del billete dé saéio para la entrada en 
el salón.
S e  alcpuiian
Unos álmacenes en k  cálle do Aid*" 
retés, número 33.
Para su ajuste, fibrioé dé'tapones 4e 
corcho de Rloy Órdoñez^ Mnrtinez 'Agpi- 
k r  17, (antes Marqués.).
' BI. LIé.A¥'ER’0 
FElSÍÁllDO RODRieUlZ 
S a n t o s ,  i t . —M A Í A O *
Oedna y HenraadMatiui de. todas elMes. 
Ibtableeimiento de Perretorfa» de
Para favorecer él públieo cosî prcaoB muy 
ventaJOBoe, se cendra Loh»'de Batem qe ^  
ehm de pesetaa2‘40 a 8 ,8‘76; 4‘W» 5^»^®
T, 8, loW , 12‘»0 y 10‘75 enadqknte hasta 68.
Se hace nn bonito rMaloa toda oliente que 
oampre por valor de S6 ]^8«ta«.
BALSAMO QBIBNTAL
Oallieida íníáliblei. tcuraaión radica! de 0» 
li©9, ejes do gallos y dnrezwi do loa pke.
JDe venta «n drognexíaa y Hondas de qu»
6*Ba<, . X I-
*1 rey da lei callicidae «Bák^aan Orlenttó* 
Ferreteula <Z1 Llavero. . - » , ,  Fernanda Be-
dví̂ tgmg_______
jllanzMilla dt Io$pj(0|d ( l« r o |i8
Antibiliosa y  estüznaGal
Se vende a  UNA p e se ta  la ta
en  farm acias, d ro g u erías  etc.
ioa tercm im EL POPULAR
mFORMACION MILITAR
l u m a  y  E s p a d é
Lieeaciamiiento 
Kl á íi 10 d«l actual «e^dn líeanciádos 
67 indivilaos da tropa parténiciaiita 11 
«dtacamanto de! ragimiaato infanísríe 
9 Alava en esta plaza.
Ji^loenoia
Pá? «1 Tribunal médico d«l hospital 
Militar da asta plaza, sa. ha «concedido un 
mas da Ucencia por anfarmo, para asta 
capital, ®1 sargento del regimiento infun 
taríá da Borbón núm. 17 Beaíiío Hernán­
dez Ardila.
Concedido el paso a la sacción de re- 
Nierv* pior^aal Secriitb dd 1 “ dél actual al 
I atar ventor de los servicios tía íí narra da 
la Región Exemo. Sr. tí. FraneiácÓ Nieto 
B«uüsta, 8» ha encargado da su eoinati- 
do el mtarventor de distrito don Pío Ra­
món LópaZ; a 4uíéu roglamantariamonte 
cciiresponda
SPORT̂VELO MáUGA
Domingo 9 da Abril de 1916, 
jíxcuraiái^ nútóora 4, a Churriana.'R«- 
corrido tótál, 22 kílómatros.
1 Puntó da rednión: Plaza da Figuaroa, 
I» Ho^a áo salida; d  J«* ocho do la ma- 
Una^’,,;- . .r.
R«gias0: al Mm Ió «
il¡ Bin a.4ta.axedjrsíóh.''ie visitará, la-;, magr, 
i'iiifiSa hdeiéndi cEI Raiiro», Invitados 
por su digno administrador don José 
Lago.
SI jifa da ruta,
sentencia en autóa prQced.entes dal Juz­
gado de la Alameda d«̂  ésta capítalv se­
guidos por la Compañía4e Inz inglesa, 
con la GompcSlp Alemana da electricidad 
y la !de .los tráhyiael, ^obra reeramaeión 
de iadem&izaÓiÓR da daños y perjuicios.
La rasolnción' da Ja Sala confirma la 
sonianoia dictada por al juez de pnmera 
instancia,absolviendoalaé eompañías ale­
mana y da tranvías, de la demanda inter­
puesta por la inglesa, sin hacer condena 
de costas da ninguna da las instancias.
Por real orden del ministerio de Ha­
cienda se declara que las cscnturas de 
entrega da bienes par&fárnelea dados por 
la mojar a! marido, para su administra- 
cién, se hallan sometidas e k  escala gra- 
linai del articulo 15 de la vigente ley del 
Timbre, sirviendo de bese el total valor 
ie  los bienes objeto de aquéllas.
EL IDOLO CHINO
Tal es el nombrá del episodio 12, astrs- 
nado ayer en «1 popular cine Paácúaliní, 
de la asombrosa y a le vez admirable | 
película «Los misterios da Niueva York.a | 
Faé tal el éxito aJcpnzedo ¡por este i 
magnifico episodio, que no puede compa- i 
rarse con ninguno atcanzado en Málaga | 
en películas de este género.
Bl salóñ estaba como én les días de| 
grandes sa(eaiiaidít|des, pues no k*<l>ÍR ni 
ana sola localidad, vacia y numarosi- ! 
simes Lmilias iamcmtábi&nse de no poder 
entrar para adm tnk b s  bellezas de este 
episodio, que hoy se exhibe per segunda 
V9Z y alcanzará «U mismo éxito.
Se proyectarán otras cintas, eh^e^ 
ellas, cBi Inglés como lo habla Max L in-! 
dcr.»
Alcaldía Constilucional de Málaga.— 
Por el présente ee haca seber a los in­
dustriales que expindan cualquiera de 
los arllbuloá comprendidos en  el aparta - 
do primero de las ordenanzas aprobadas 
para la exacción de! Arbitrio de Petantes 
por lá ve^ta de vinos y alcoholes, y qué 
no se hallen matriculados para el pago 
de dicho arbitrio, la obligación que tie­
nen de hacerlo, con siete días caande 
menos, de anticipación al en qué, Se vá­
yan á dedicar a la expendíción de los 
artículos gravados por el mismo.
D«! mismo modo hace saber esta Al- 
caliía á ios industriales que tienen a su 
servicio rapartideres de bebidas alcóhó-< 
1ÍB98 o gaseosas, su imprescindible deber 
d« prov«'crs« de la licencia oorrespon- 
dienie por este concepto, en el Ntgoeiado 
¿4 Pátentes, para cada uno de los que 
tengSíx con arreglo a l Artícu'o.ll.®, de 
las ya lí^•ncioneda8 ordenanzas, advír- 
tiendo qu« transcurrido el plazo de .diez 
días, contados desde la fecha de este 
edicto, serán considerados como defrau- 
dadoresi todos los que, no se hallen ma­
triculados como debidamente les corres­
ponde.
Málaga 7 de Abrí! de Id l6, - B l  alcal­
de, S. González Ánaya.
LOS EXPLORIDORES
Le función que se celebró en la. tarde 
de ayar en el Salón Victoria Engeniá, faé 
•n honor y benefído de los Sxpíóradores 
malagueños.
Las películas proyectadas, entra las 
i}ae figuraba «Bi pequeño «xpioradorp, 
amóoionante asunto de extraórdinario in­
terés, gastaron macho, aplendiendo los 
paqueños con toda la viva Alegría de sus 
almas infantiles. - .
Dar&nte la preyeecíón de la ciigdd 
película, los exploradores cantaron el 
himno.
Le Banda Mnníoipal amenizó el acto, 
«jeeutando nn selecto repertorio.
L i entrada, que faé domp.iété, propor­
cionó & ios beneficiados una sume bonita.
F«licUamps m uy sinneraménta a Jos 
organizadores d«,efteiacto y a los explo­
radoras, por el feliz resultado obtenido.
Kn la calla H aarto de los Claveles, ná- 
[ mero 16, sale bi ja, vive una pobra mu- 
[ jar.llamada Natiyiáad Bravo Murillo, fn 
I unión de dos pfqueñ98hijQS, en la ma- 
íyor mfsem.:
j  Sin trabajo y sin quien pueda propor- 
I cionarle lo más necesario para la vida, la 
I situación da esta desdichada es verdade- 
I  rámente triste.
Rogamos a las almas caritátivas hagan 
1 algo por ella.
Cura el estómago e intestinos t i  Elíxir 
Estomacal de SÁIZ DE CARLOS,
Dejad dé administrar Aceite de hfgade 
ve bacalao, ,que los enfermos y los mños 
pbsorben siempre con repngnahcía y que 
les kííiga porque no lo digieren.R eem- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que. se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, faoiUla 
ifi formación de los huesos envíos niños 
1  de crecimiento delicado, estimula el ape- 
§  tito, activa la fágoeitoSis. El mejor tónico 
^  para las convalecencias, én la anemia, en 
^  la tuberculosis, en los reumatísmps.— 
> Exíjase la marca: A. GIRARD, Paria.
E ataeión  M e teo ro lo E ’̂
del IiA stituta de M álag« 
Ohwryaoienea tomadas a las oche de, la ma- 
ilasa, el dia 74e Mcrzq de 1916:
Altara b&rQmét4ca reducida, a vOi**: 757*6. 
dCázlma del día anterior, 16̂ 8. .
Hiiüma del mismo dia, 9*0.
Temómetro séco, 11*2.
Idem húmedo. 7'D.
ánémémetre.T-E. m. en 24 horas,44. 
.^tado, del cíele, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaforaeión mim. 6*9. :
LluyíkénÍ»Pn*íA‘0-
S »
P é r d id a
Se ha cstravíado, «n t i  trayecto cem- 
prendide entra la callo de San Agustín 
a la Catodral, y desde óate a  la calle ide 
Madre de Dies número unas gafas-de 
[ oro, metidas en sú fnnda.
' La persona que las hubiex’e ancontrádo, 
puede devolverle a don .JQSÓ Lamnda, 
Madre, dé Dips 33, deuda qe le ;grátifi< 
ctrá .
Sí -phiie principal ’de la casa eallede 
Alcazabilla, núm. 26.
Para su «juste, darán rezón Panade­
ros 26.
P é r d id a  
S i bá áxtraviado un parró, buldog, 
alomáii; color cánelé, hqúicó negro,;or«- 
- jes y rabo Gortidós, éoh nn óólíáiréon 
candado, atiende por «Caco», al qnelo 
pirééente en la Acera de lá Marina 11 y 
13 seigratificará expléndidameñia.
El ministro de Hacienda, da acuerdo 
can el prcsidenteAel Consejo,ha solicita­
do d« Ue compañías ferrevíerias que la
boTQiftcitción de 25 por ciento concedido 
al tfSMport# de trigos, se haga eiíeasi- 
va a las herihes. r b M l  1 í  e 4 ’ £1 SANTIAQO DIAZ V / C U l l i S b € l i  Bolssr, 12 - Málaga
 ̂Per i&s diféñutee vías de «ománj’aa- 
méa ll<^garon«tyar a ]|,{élaga„ hospedán­
dose en les'Hotélis que a eontiuuación 
m  exprosan, lostiguientés viajeros: 
Colón.—Don Enrique Alcalá, don Do­
mingo Grau y don Bánardo Ramiro.
Simón. — Dan Rafael Facooon, don 
Fri ncisco Egptjo y Matías GaroRuiz.
Imperio.—Don Panlinio Ventura y do­
ña Amelia Zépata Ventura.
N o t& B  «fe M&iríMS
Be halla el centre prlaaipal barraseoso en 
el mar Ibérico y sO extiende haaia las Balea­
res.
Es probable que. persistan los vientos del 
norte, fuértas para tedas nuestras costas, le­
vanta ymar.
B! juez del distrito de la Alameda, lla­
ma a Alberto Martínez Morillo, procesa­
do por atentado.
El juez de Marbslla cita a les gitanos 
Jtai[y«dor Cortés Reyes y José Santiago 
Farnández, paré que asistan u un juicio.
Ha sido pasápertade para San Fernando 
Antonio García Bodrlguez, para asUtir a un 
consejo de guerra.
INSTRUeClíN PQBLiet
En «1 ncgodsdu correspondiente do 
ast« Gobierno civil se ha racibidó ios 
partv'i» de accidentes de! trabajo sufridos 
per los obreros signientes;
Juan Roidáa Manzano, Manuel Bur­
gos Rodrígnoz, Guillermo Moyano Gon­
zález, Gabriel Sánchez Mañi>z> Frenois- 
Go Rodrignsz iNível y Manuel Lópaz 
García.
Ha sido conducida a Granada la reclu- 
sa ea íu ^e esta capital, Leonor Cuenca 
Seoane.
Desde la prisión de Vé'.ez Má'ega es 
tresladado a la de esta capitel el preso 
José Domínguez Campos.
Por orden de la Diréeaíón general da pri­
mera ensefanza de 19 da Febrero pasada, se 
ha aoerdádo qúe las escuelas de nueva erea 
ción últimamente adjudicadas al cuerpo de 
aspirantes y a les opesiteres empatados tie­
nen derecho a ocuparlas los opositores apro 
hades, aunque yu tengan, plaza, a cuyo pfeo 
to pueden ósios elegir,'^djudieáadese Iss que 
vayan quedando por resultas dé esta elección 
entre los aspirantes que forman la lista por 
orden de mérito.
En esta proviaeip pueden solicitarse, Een 
da (Sección graduada); Benaque, Cañete la 
Beal, San Pedio Alcántara y las número 39 
al 67 de nueva ereaeióa en la capital.
La «Gaceta» publica disposiciones aeerea 
de la forma de calificar los ejercieies de revá­
lida en las Escuelas Normales,
sería eausar un perjuicio inútil a los interesa­
dos obligarles a posessonaree nuevamente de 
las escuelas obtenidas.
' ■ 'Pm ■
Eajla escuela Graduada número 2 de Bon- 
dá, ha sido implantada la Caja Postal da Aho­
rros.
La Comisión organizadora del Bsealafon de
maestres lleva tan qdelantades sus trabajos, 
que piensa pueda líavarsi a cabe la eorriáa 
natural áe escalas a mediados dél presente 
mes.
DELEfilClON DE RACiEROt
Pac difeteatet eoneentei ingresaron uyeii; en 
tete ToMceria de Haoiehdi 12.681*89 pafé- 
tas.
Ayer áueren eohstitnídés aá láTesereriu de 
Hacienda lós depósitos siguientes:
Dón Juan Berrera Cruz, 129*88 pesetas 
para respéndér á la reclamación dé la  cuota 
del reparte de espeeies no tarifadas que le exi­
ge el Ayuntamiento de Alhaurin de la To- 
tre.
Den Tietor ICanuél Bníz Sala, 60 pesetas 
para optar a la subasta de una finca rúsiiéa 
del Estado, tórmino de Colmenar.
Operaciones de ingresos y pagos verifica^  
en la Caja municipal durante Ies días 27, 
28 y 29 de Marzo de 1916.
INGBBB0S lefomléB
Eadstonoia anteifior . . . . 17*80 1
saadado pot oeiaeuterios. • . 1.619*60 ? 
2.680*63 1• > Matedeiro. . ■ .
» » Id. Palo . . . . i
6*48 I» » Teatiaes . . . .
» > •kurriana . . . 26*36 1
B » Ounes. . . . . 7.864*82 1
> » Inqoilinato . . . 8.810*47 1
» » FatoBtes . . . . 184*42 1
» Mercados 7  paés- 
toa púklioM . . 
» Cakras etc . . .
798*66 f 
691*10 t
» > Ikipeetáealos. . . 884*64 1
■» » Cédulas . . . . 89*66 I
> » Carruajes. . . . 288*89 I
» > Carros y bateas. • 336* 1
> > Pescados. . . • 1 256*56 1
» » Arreadaniento de
1.861*911  
240*41 i>
aguas . . . .  
» Acarreto de earnes.'
» » Lioeneias de ebns. 68*59 i
» • Aguas. . . . . 18*50 1
I DEL EXTRANJERO
(por ni.i«RAFe)
T O R O S
£ n  Madrid
Mudriá 7-1916.
Independiente
Sangbiií.—La poblución de Koannchan 
se ku doolurude indopondionto.
Dimisión y  nombramiento
Roma.—Hu dimitido el subseorotario 






El Ingeniero fofa de monto comúnita arso- 
ñor Delegado de Haeíonda, haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta da aprevecha- 
miente da plantas olorosas del .mente tLa Sie­
rra» de les prepios de Alhaurin el Branda, á 
favor de den José Jiménez Plaza.
oonver-
La Administración de Contribusicnes ha 
aprobado les padrones del impuesto de cédu­
las personales de léá puebles de Humilladáre 
y Alhaurin el Grande,
Por ei MinistOrlo 4a la Guerra kán Sido 
oenGedldos los (dgaientes retiros:
Bieardo Pérez Vázquez, eatabinero, A l‘66 
pesetas.
Den Juan ürrleta Mqta, eoronél de la guar­
dia rivil, 600 pesetas.
Don Carlos Morera Anaya, primar teniente 
de carabinero, 187*60 pesetas.
León Simón Espejo, guardiá'elvil, 41*86 pe­
setas. . ‘
*4
La Dlreeoídn generaí de la Deuda y Gloses 
pasivas haooncedldo láa sigaiOntes pensio- 
.ueé;
Doña Joaquina Matite Jarcege, madre del 
soldado Braulio Bellido Matite, 182*60 pese­
tas.
Defia Julia Vadara Sierra, viuda del eo- 
mandanta don Camilo Fernández y Diez, 
1.126 pesetas.
Dflfia María, dofia Dolores y don Bemingo 
Grafio Llano, huérfáuos del cémandante den 
Bemlúge Giofia Soler, 1.125 pesetas,
Díputaeión . . •
;Prorratá del empréstito de 
¿ ............................. ....  . •
DbraB n u e v a s ..............................
E lesc ien és......................... ....  •
Materialés de obras. • • • «. •
Idem de aguas .............................
Eecaudación de rentas é impues­
tos,
imprevistos . . . . • • • •
Ménores. • • • • f • • ■
CáiñiílerdS. . ...........................
Personal........................................
Cargas . . . . . •. . . . .
Beneficencia........................... ....















Total de lo pagado . . 




Ayer fUé satlteéeha por diferentes esn- 
eeptea en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 8 106*68 pesetas.
M a ta d er o
Estado demostrativo de las reses sacrificas 
das el día 6 de Abril, su peso en canal 
y déreebe po.r¡todos conceptos:
6 vacunes y 1 terneras, peso 681*680 ki- 
lógramos, pesetas 66*10.
29<lanar y cabrio, peso 341*108 kfiógrsmos, 
pesetas 13*64.
12 cerdos, peso 1.646'508 kilégramoi, pate­
tas 164*66.
Sames &esoas, 70*00 kilógramos, pese-
tea7*ce.
6; pioles a O'OQ una, S'OO pesetM.
Total de peso, 2.786*530 kilégrames.
Totte de adeude, 360*69 pesetas.
jRliraidli ce««fcl8l
En el v«por correo dé Melillu ilegeron 
•y«r los eíguientes pasajeras;
O. Severiano Raíz, don Emilio Lnqae, 
don José Gercíu, don Félix García, don 
Boiilio Rodrignez, don Juan Molina y 
don Silvestre Adriano.
Le ha sido admitida, al maestre ,de Ante- 
quera, den Manuel Narváez Cabrera, la re­
nuncia que hace de su eargo.
, En e»ta sección admidlstrativa se ha reaibi- 
, do nn título de Licenciado en Dareshe, a fa- 
. ver de don José Buiz de la Herrán.
Casdro resúman d  ̂los servicios pros- 
«des en ei Dispensario d» Hnelín doran­
te tim es ¿«M .rzo de 1916.
Clisificaciones; Asistencias urgentes, 
3; Carados de 1.* intención, 14; Consulta 
pública, M4; Asisliáouen sus domícUíes, 
€8; Cur&omnes prectinaéas en la Cesa de 
Socorro. 113.—Total, 342,
Lt Audiencia de Granada Jia dictado
La Direceién General ha acordado aceeder 
I a las instancias elevadas por varíes maestros 
I en suplieade queso les permita renunciar a 
t una de las escuelas para que han sido pre- 
puestos o nombrados en concurso de traslado 
»por los recteres délas universidades, en el 
I caso de haber obtenido dos o más a cansa 
; principalmente do las corridas de las propues­
tas oaasionadas por renuncias o roclamacio- 
nes, y teniendo on onenta que las peticiones 
están Jastifioadds per el hecho de ser los pri­
meros eonenrsos anancládes con arreglo al 
[real decreto dé 19 de Agoste último, y que
Apiianlfsto dejKilap
E o o a tid a o ió ii d e l
a r b itr ie  d e  e a r a e s  
DIu 7 de Manso de 1918
Blatadere. . ' . . 1 ' • i
Pesetas,
1.766*76
» delPaie 1 i 30*87
» de ChurrUna , 0*00
» de Teatiúos • 0*00
Bubnrbanm. . . i ■ 9' . t' 0*00
Ponieute. . . ■ • 66*88 ■
Okttrriaua . . . 8 * • 2*21
Oártaoiia . . . . 1 • • 1*30
Suáres . . . . 1 • 1 0*00
Morales . . . . , • 0*60
Levaato . . . . 1*82
Oapuehinos. . . . 1 1 1*76
Ferroearril . . . 9 • 37*84
Zamarrilla . . . • 6 • 4*60
P a lo .................... • • • 0*68
Aduana . . . . «' ' 0*06
Muelle . . .  . , 0*09
Omitral . . . . • 0*00
SuJinrbanos Fuerte . . 1 . 0*88
T otti. . • .” 1.898*92
P r e e ia a  m e d ie e
He aquí algunas prestos medies de aceites, 
cereales y etras especies: g
MADBID.—Trigo de 71 a 73 reales fanega. 
Cebada, dé 82 a 33. Avena de 29 a 86 Maíz, 
a 32 pesetas les 100 kilos. Centono, de 46 a 
48 reales fanega.
YALL AD@LID —Trigo, a 64 reales las 94 
libras (37 pesetas les 100 kilos) Cantono, a 69 
reales las 93 libras (80*19). Cebada, a 38 y 88 
ll2 reales las 70 libras. Avena, a 26 pesetas 
les ICO kilos.
VALENCIA ‘̂ Trigo. de 38*76 a 41 pesetas 
los 106 kiles. Habas a 38 Maíz, a 13 li2 reales 
barehilla. Cebada, de 30 a 31 pesetas les 180 
kilos Almendras sin «áscara, de 262 a 430; 
con cáseara, do 69 a 180. Avellanas en grano, 
de 2&8 a 264; con eásaara, de 70 75. Alubias, 
dé64a68.
BABCEL®NA.—Por pésetes les 180 kilos: 
Aceite de oliva andaluz, de 169 a 114. Alrnan- 
días con cáscara, do 76 a 120; sin cáscara, do 
316 a 380. Alpiste, de 43‘DO a 44. Anís, de 106 
a 110 Arroz, de 46 a 76. Cacao, de 345 a 490. 
Cebada, de 87*50 a 29*60. Habas, de 34*26 a 
62. Maiz. 29*75 a 30*Q5. Bacalao, 64 a 68 pese­
tas los 40 kilos. Mojama, de 149 a 160 pesetas 
loi 40 kilos. '
X Sem entexios
¥ 8tp o re s  e n t r a d o s
Beeaudaolón obtenida en el dfu 2 de Abtil 
por los eonceptos siguientes:
Por inhumaoionesi 788*00 pesetui.
Por perraaneaeias, 70*60 pesetas.
Por exhamaeiones, 18*06, pesetas.
Por registro do panteones y nichos, 80'0|« 
Tota!, 868*60 pesetas.
Vapor'«J. J. Bistsr», de Melllla.
> «Cabe la Plata», de Bároelona. 
» cAntonioFerrer», de Cádiz.
¥ a p o r « s  d M p a éb n á o a
Vapor «J. J. Bister», para Melilla- 
>> «Cabe la Plata», para Sevilla.




Castellón.—En el puaélo de Jeriea, u 
los eúatro da la madrugada se dsspren- 
díó un péñasco de lu parte alta del Gusti­
llo y aplastó varías casas, resuitandlo un 
hombre y tres mojtrss musrtos, y des 
herides graves.
Bl gobernador ha enviado fuerzas de 
le guardia eivil para que presten auxi­
lios.
Retirada
Baroslona.—Lerroux he decidida re­
tirar su candidatura por Posadas, pues 
se halla decidida u vencer o caer en Bar- 
oflona.
Asi lo telegrafió a su apoderado.
Candidato
Cartagana. —Hoy Hogó el señor Gar­
d a  Vaso, a quien aguardaba bisiante
. .
En los andenes organizóse una mani­
festación que le acompañó hasta su dc- 
micilio.
Al pasar los, mauifastantes por la calle 
Mayor, desde t i Círculo Payá se hicieron 
algunos disparos.
A vista de la agresión, smotinésé el 
pueblo y rompió los cristeles del Círculo.
Enorme muchedumbre se congregó 
ante %1 domicilio dé García Vaso, quían 
tuvo qua salir al balcón y pronunciar un 
discurso.
Dícese qua hay un herido de bale.
Las elecciones
Jerez.-L a lucha sleetoral se piesanta 
animada y apasiouadisimi.
Ante al famor da pósiblas choques, se 
concentra la guardia civil.
Manifestación
Vígo.—Se ha celebrado una manifes­
tación monstruo, qua presidía el Ayun­
tamiento en pleno, integrándola todas las 
clases sociales releeionadas con las sub­
sistencias y la erisís del trabajo.
El comercio y la industria snspaadió 
todo movimiento.
En el Ayuntamiento el alcalde salió al 
balcón y dirigió la palabra al puabio pa­
ra agradecerle su asistencia al seto.
También prometió remitir al Gobier­
no, como lo hizo, las síguíantas peticio­
nes:
Reducir las tarifas y fletes da los ar­
tículos alimenticios y del carbón.
Que se imprima actividad a las obras 
da carrataras, puerto y otras.
Que s t  conceda a los ayuntamlaatos la 
fijación da un régimen tributario en ar­
monía con las necesidades locales.
Hoy se corrieron novillos de Medina 
Garvay, cornalones y da ragular. bra­
vura.
Des da ellos fueron fogueados.
La plaza aparecía llena.
Fortuna lanosa al primero, por lo me­
diano, y mulétea bailando, para un ba- 
jonazo. .
También al cuarto lo lancta ragular- 
mente, trasteando dasoonñade, para un 
pinchazo y media, huyendo. (Pitos).
Zarco mueva la percalina con emba- 
rullamiento y juega dsspagado la flámu­
la. Pincha mal cuatro veces, y logra 
colocar medía, buena.
Los lances y trastea que en»lea en el 
quinto, resultan moviditos. Señala un 
pinchazo, btténo, y acaba da una entara, 
atravasada.
Carpie veroniquea al tercaro de la tar­
da, sin lucimiento, pero con la maleta 
hace una faena valiente^ siendo cogido 
doS'veces, sin sufrir daño. Despacha a 
sn enemigo propinándole dos pinchezes 
y una entera, excelente, de la que sale 
volteado, recibiendo algunos pisotones 
del eornúpeto.
En la enfermaría, a la qua pasó, ie 
apracitron una cornada de diez centíme­
tros de profundidad sn la cara interna 
del muslo izquierdo, quedando al descu­
bierto el femoral, en ei que no causó, da­
ñó el cuerno.
Además saffia magullemísnto general.
Bu una camilla ss le condujo a su do­
micilio, juzgándose grave el estado.
Durante el trayecto le pusieron fre­
cuentes inyecciones, para calmarle les 
dolores.
Al sexto lo veroniqueó Fortuna supe­
riormente, y luego lo muleteó movido, 
para un pinchazo y una entera, buena, 
saliendo volteado y pisoteado, sin. detri­
mento.
Asimismo sufrió Zarco una cogida 





El diario oñeial de hoy publica lo s i­
guiente:
Real orden declarando jubilado a den 
Eusebio Enrique López Figuéredo, regis­
trad ar de la propiedad de primera clase, 
de Málaga.
Idem, prorrogando hasta el 30 de Ju­
nio t i pago de las cnotas militares de los 
reclutas.
Anunciando haberse puesto en circula­
ción las obligaciones del Tesoro por va­
lor de cían millones.
Acuerdo
Barcelona—Se han reunido los depen­
dientes de comercio con los patronos y 
capataces, acordando las bases del tra­
bajo que regirán «n lo sucesivo.
El salario será da 15 reales en la jorna­
da de 6 a 11 de la mafians; y de 5 pese­
tas. de 6 a IS del día.
E s los trabajos desde las dos de la tar­
de, hasta el aúoehecer, 16 reales-
Eu la ¡ornada de 8 horas cobrarán los 
obreros pesetas ,7*50.
Recaudación
La recaudación obtenida en al tri­
mestre ácuea nn aumento de pesetas 
11.557.617, ícomparativamsnte con igual 
psriodo de 1915.
Reunión
Bl Director de Comercio reunió a los 
representantes de la producción hullera, 
enunciándoles que el Gobierno se prope- 
ne fijar el preoío de venta del carbóh, 
mientras duren las actuales cirennstan-
eias.
Los representantes le notiñearon que 
con cargo al beneficio, se abrirán este 
año nuevos pozos y se ampliarán las ac­
tuales instale ciones, para obtener la ma­
yor producción.
Esto costará unos diez millones.
Fhm a
Se ha firmado una dispcsición regu­
lando í«z clasificaciones de los retirados 
y pensionistas, en los sucesivos acuerdos 
de le Junta de derechos pasivos dei mu- 
gi8ísri'>.
2^8 EL HÓSÉRÍS C?JE RIE EL HOMBRE aUB RIE 2 1 9
coloride por el frío, vivo aún y^desnudo, sobre el des­
nudo seno de la muerta. Era una niña.
Estaba cubierta don unos ̂ cuantos harapos, y al 
forcejear se había salido de elics: habían hecho fundir 
la nieve debajo de ella el esfuerzo de sus débiles 
miembros y su aliento vital. Una nodriga habiese 
creído que tenía cinco 0 seis meses, pero qüizá teñía 
un año, porqué én la miseria se crece poco y se tienen 
tendencias al raquitismo. Cuando la niña sintió que 
le daba el aire en la cara, lanzó un grito, que era la 
continuación del sollozo de su agonía; preciso era 
que su madre estuviese muerta para no haberle oído.
Él niño tomó en sijs brazos a la niña.
La madre, que estaba yerta, presentaba aspecto 
siniestro; irradiación espectral despedía su rostro: la 
boca, abierta y sin hálito vital, parecía como que em­
pezaba la respuesta en h  lengua confusa de las som­
bras, que iba a dar a la§ preguntas que se hacen á los 
tnuertos en lo invisible. Su fistnoi^ía tenía la rever­
beración pálida de las llanuras heladas. Se veían sus
cabellos obscuros, el fruncimiento casi indignado de 
las cejas, la nariz apretada, las pupilas cerradas, y 
desde el lincÓH de los ojos hasta el rincón de los la­
bios, un pliegue profundo causado por el llanto. La 
niéve prestaba cierta claridad a la muerta. La desnu­
dez de sus pechos era patética; habían servido, ha­
bían sufrido la herida de dar la vida A otro ser, y la 
majestad maternal reemplazó en ellos a la pureza de 
los de la Virgen. En el pezón de uno de ellos se que­
dó una perla blanca: era una gota de leche helada.
Digámoslo pronto: en las mismas llanuras que 
el niño perdido atravesó después, una mendiga, qÜ2 
daba el pecho a su pequeña hija y buscaba también 
un refugio, se perdió hacía pocas hora .̂ Transida de 
fr ío  y de espanto, la hizo caer al suelo l i tempestad 
y ya no pudo levantarse. La cubrió la avalancha: es­
trechó cuanto pudo su hija contra su pecho y expiró. 
La niñaprobó a mamar en el mármol, pero su boca, 
no pudiendo encontrar el seno, en el que la gota de 
leche robada por la muerte se heló, y estando acos­
tumbrada a la cuna, pero no a la tumba, lanzó un 
grito. El niño oyó a la agonizante, la desenterré y la 
tomó en sus brazos.
Lapequeñuela en cuanto se vió cogida, cesó de 
gritar. Los rostros de los dos niños se tocaron, y 
y los labios violáceos de ella se aprximaron a las 
mejillas de él como a una teta. La; niña estaba ya en 
el momento en que la sangre coagulada, va a parar 
al corazón. Su madre le había comunicado ya algo de 
la muerte, y tenía los pies, las manos, los brazos y 
las rodillas, paralizados por el hielo: el niño sintió el 
contacto de este frío horrible.
El niño tenía el chaquetón seco y caliente. De^ó 
un minuto a la niña sobre el seno de su madre, se 
quitó el chaquetón y envolvió a aquella; volvió a 
tomarla en brazos, y casi desnudo, recibiendo los 
espesos copos de nieve, emprendió el camino.
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Sábaáo 8  de A b íil de
Boña Victoria
La ftina concaáió hoy afguaas auáian- 
cits, y Ittigo pasoó por 1» C^sá d® Campo.
Lúea de Tena
Eisfñor Lucá áe Tona <iOnliíúa grava. 
Hoy astuviaron a inlarasars# por su 
salad, ua reprásaatia^ á« la raaí f*mí • 
lía y oíro áalGrobierno.
Autorización
Sa ha firmado an8 disposicjótt aut^rí-
xaado a Mirands i  fia «scar a coñcuír 
80 la s(áqaisic!óiii d» an r»nío!6*áor ĵ ara 
•1 sorviojo do diígado dsl sísaasl do: la 
Carraca.
Ofrecimiento
El msrqaés d% Cortiaá ha diñ'gido á 
los capitaaes ¿c* los podrios d’O Saatda- 
* dor, S&hítñá, Bilbao, Gíjóo, Cereña y 
Vigo uti tilegrama parücipándolas qu« 
los productoras asturisKOs de halla 1« 
rfp«c«n suministrar carbón, fránco bor­
do Gjjón, a ¿iacoaats pasatas la toha- 
l«da.
En su ̂ virtud, las maga trtcsmiian #1 
oírspimianto a ios paseadores da «que- 
llos pueblos.
Les transportes
El coods de Gamazo, presidiendo ia 
comisión de harineros castellanos, visitó 
a Homanones para insistir en lá rehr ja 
del transporto do las h i riñas.
Contestó el presidente que aun no ha­
bía recibido respuesta de Its compañi as 
fírrovíeriss.
Junta
Bajo la presidencia del Direotor de 
Comercio se reunió esta tarde la Junta 
de Transporte, tratando de las solicitudes 
que formulan varios armadores de bu­
ques pesqueros para la compra de cer  ̂
bón. »
La patición relativa a que se regulo la 
inaportación da carbón americano, la 
que se contras ál transporte del maíz; y 
la que interesa que sé considere el azú ­
car como articulo de primera ueeasiáad 
quedaron pandientes, a fia d» resolver­
las en reuniones posteriores.
Mejériu
El infante don Carlos, que guarda éa- 
ma a consecuencia de nñ catarro, se ha­
llaba esta tarde muy aliviado.
Felicitación
El rcy iia encargado a Luque que f •li­
cite al caípifán general por la «xcdlenté 
presentación de las trdpas eh el acto da 
la jura de bandera.
Vitiíeiiíá
ción del Gobierno, para lo cual confia 
en el tacto d« Aíbá, aunque •» bien di­
fícil el mautonimiento del orden con la 
abstención absoluta de las autoridades.
Hoy 1® visitaron les navieros de Bilbao 
y el Mediterráneo, para hablarle del tor­
pedeamiento del vapor «Vigó», y de sus 
consecuencias.
Kí presidente ies dló cuenta délas ges­
tiones practícadíis póí ¿1 Gobierno, y de 
las qué s» propone entablar, eslimanco 
improcedente oue a» desconfifl de la ac­
ción del GoKtlrñÓ; ello seri* perja- 
diéial a los iiiteresos de Kepañ*. _
D jo, por úUimo, que él pomiñgo» él 
haco bu«n din, votará temprano y ée 
. marchará áí Ó&tiíSpo. .
Preguntado «cerca del revuelo. exiS;- 
tehte éntre los gremios de oonsírücción 
por I« carestía de los meteriales, contes­
tó que eso ora una d« la* tantas conse- 
cuenoifts inévitgblés da la guerre,
El Gobierno—eñadíó—no puede hacer 
otra cosa qa® paliar asas csnsecueneiñs.
Burell
htbiaiidó d«ltórp«í«»»i**ito 4* los bu • 
quos neutrafis. , ,
Dice que la raspnésta del ©dbierj^M 
clara, y asgún ella la bandara esp&nola 
deb* sbr úna garantie.
El Gobierno exigirá que lo sea, no 
solé porque la deciaración d* neutrali­
dad hecha por Kspaáa J» da dereoho^a. 
«lío, sino por la co^nsidcración que tto 
todos los países beSíg€írpnte« merece, en 
viétud d« reconocer la lealtad y la escíu- 
paípsidad conqus el Gobierno oep»no! 
ha nSanténido la aOtilud neutral del país, 
«La Epoca*, hablando de este «sauto, 
diee que ante k  gestión dél Gobierno, 
todos debemos o^ferysT iiacreoión y 
prtidétíoia, para nq «ttthaíái®?^ con Co- 
méútarios iuopo*'tüho,s. ,,
Nó éS llegada. la ¡ oo&fiiáp.—enad«-~d« 
sacair la ceja d« ios trneiio*; Pf^o tsmpo- 
cd lé é d e  haya españoles que escupen 
y jutiijáqueh W íáúéító de Granados y al 
h S M ie n fo  dpi «Vigó*, con lo que se 
quita fuerzá á ía Véííí'amfeóión.
«. «/.íiiAa ñor la noche, y áwpule 1  acñfá&ñllosé peiír al Gobierno qué g*« - — denunoifajle a «sieá, pérai^e «g.
, Áívi. . »nnato'i«íaron entrar ó® i| CaÓmtUliXC&uO i?-________________d't - .múchis béjés 
•8ta aldea
oo siguiér a en
CqinünieédQ
Hácié lá parte norte inició él ené|hijgbseguido de iiun ataque nocturno seguido ne 
bombardéP a, las posicionas francesas de
Bittónoonrjl y Cáteneau. u-
Pqr medió de unz»moS;a|«fJío» cotttrerios déla pnrté
^'Los^ge^man^ sólo poseen ahora unos
°̂Le“ *troJVs franceses





—Es que vey a euloidárme.
T—sAh! ¡Eso ya es otra eos»!
Y el munietpaJ i^sa de largo.Parí*.—Eá Bélgica Huestra. lüpcfüíeíi* ejecutó tiros de destrucción ñontra las  ̂ ^
órganizacionesaldmenasdeMíáde ksrkif. j * *
A\ oesta del Mesa, después d*i hom- .  ̂ --Me parece una locura que hayas ooin. 
bardeo qu* duró varias horas, el •neml- f  prado esta posesión con la huMedad quetiq- 
ho so lanzó oouka nuestras poaicionss f  »* ■•/uedes enfermar de reama.- ^ ñe comprado a propósito, potoae
d»lsur y estelo  Pauocurt. * .  mientras yo y mi mujer víeJamo* por el yx-
Ea al ataque, qua preionkbe u» fronte l •L&-'------- “y. . K
á® dos kilómetros, fueron cogidos loa «d-
. tráájeí^, «ti suegra se quedará aquí.
vorsários por nuestro faogo de couUncióA d' «^ ■—¿Quiere usted ser mi esposa, Matilde?
... i : . . , .   ̂ todo, será'pteeis/qui vea usted ,toé kkiutnés no pudícrón Alcttiiátr él 
objetivo jf retrocedieron, abanionendo 
muchoji ca<iáveri>s.
i|a  el roeta d«’. ff ink  siga* el caño neo
hibítuM.
mi 'madre.
—Ya la he tIsío eftleo e seis vece», y, ap̂ - 
< áár de ello, insitto en querer casarme ejM, u  ̂
t’ed.
, i t  M 0 r a t a i i y $
El ministro do lasirncoián menifsstó 
haber leído ló'S ácueiáóá adoptados an
¿!íár||;9 s  p a r  i a x n e l i t á r i o s
Al oeste del Mosa,^ .
Kren actíviíadi por Ambas partes.
* t t a c k W a t « r d W .la k
al asalto, el pueblo, y J®
lAA sééiónés dé 1* Asambleá de maestres, 
haciénde nótir que algunos de los prin­
cipales puntos, tales cómo los qüa sa re­
fieren A sueidós y m#j“ra, constitulen 
extremos qué ya estaba decidido el mi­
nistro a llevar el presupuesto.
Tahtb ef partido conservador como al 
liberé}, s* han ocupado, prefarantemen 
tv, de ia cuastíón relativa al mejoramían 
to do la enseñanza.
H a b la  A llia
Ei stñor Alba niega las supuestas vio­
lencias del Gehierno para imponer la 
cendidatufa de Ossoriq.
Respecto a las claocionés de León, de­
claró hvber laido Jes telegramas que a la 
prensa dirlgiéra Méíiño, a les que no 
contesta por estimar que *1 misino Mari­
no debía darvjamplo de mesura.
Miujfastó, por último, que la ufarla 
hecha á ézcár&té d® un par bío en Vailé- 
dolíd, era egsna a toda po'ítioa d® par­
tido.
A jB T Z 'ü p ácioñ 6É  
Cuando terminen las elecciones se 
crearán dos agrupaciones políticas iUde- 
pendieútas, une del partido liberal y otra 
nel jaimista.
ko d in , VilUimeT» ^ « n  í m  |  fruicds íMrl«n»»t« («rfifinío »' "**
«l y » HiuMMl.  ̂ 1..!.. »».vayan a la mesa dii Congreso Boronat  ̂ , ,
Zaritá. f  Además dé Ips b ,
TnmWáñ Sé afirma, qua é la cuarta vi- J sufrieran los fraBpégfs, 
cepresidencié, dél Sanado irá uU prestí- 
gióÉó conservador.
íes iiieisáilís l l  
to-ofioíuUs y 531 soldadas prisiénaros 
dos ilesos.
I I I I W  l E  L l I S I R
La meyor 
|»ara e l
A.lé deracha dál Mosu sofocatoqs un 
nhrfvo iutantó dttémigo éontra el bosque J  
dáCiilíetta. , ,  ̂ ,f Be l*'eirógî itdó
En la Biblioteca pública de k  Socie­
dad Económica de Amigos del P*k han 
sido consultadas, durante el mea de Mar-  ̂ e s to m a g o ,  
zo últiíno, las siguientes obres:
Jarisprudancie, 37,—Ciencias y Artes,
68.—Bellas ürtes, 63. ^  Historia, 4^ .^
Enoiclopedies y periódico», 184.—To­
tal, 887
nroyei
Por él Tribunal Suprema Sé hadecl#- 
rado no h*her lugar al recurso d« «pala- 
ción interpuesto por doa Joíó Cíñ *|* Ji- 
móhez. contra el nombremkuto 4® ja»z
. »  municipal de O í*s, hecho a kvor d* don






B e L c n d r e s
Tonelejo
, En k  támora de los comunes, respou- 
diendo * una pragunta de Rúucim«n, el 
mioistro de Comercio d j > que en los ú< 
limos tr.«« año» «1 tonel*j í ,n,vío inscrito 
en el registro merítúno brbóóioo, elfa, 
ríspsctivf mente, d# 12 120.GOO toneta— 
d¿8, 12.415.000 y 12 416.000 «l año pa-
Torpedeámiehtós
Ha aiáo torpadeado fl ▼•pbr «Saint
Formarán al Directorio de la primera, |  Hq^ri». cuya tripulación fuó recógiila
los señores Sala, RoigBirgada, Rosen, /- _ . . i  Temblón recogió una lancha, con nue
Doña Victoria recibió hoy ala vitreíBa 
de Irlanda, que marcha mañana a Parle 
y Londres.
jB |tfe rm a
Se halíf enferma la siñora marqufsa 
ds Alhucemas.
M fe 'á riílí
Di* 6
f  raaeoe • * * . . • 
Aíbs'as . • .. . 
I».teri.®f
AtaéftizaMe 15 p«r 10i  .
2* 4 per 10© ,
BsneeMispano
» do’S sp a im . ■ ;■ . 
Cempañk A. Ta.baco. . 
&ii.«ar«ra' Preferente* ..
A í^riínaricís , 
























Akíno, Condey Lavorón. ,
La aigrUpaoión jaimista estará eóúsU- 
tuida por k  íust*  ragional qué ha dimi­
tido, y edya" rehunda ik  aóbptó.
D e á u n o ia
Bogallal ha telrgrcfiado a k  Junta dél 
Censo previniéndole que en O.’e'nso, sus 
«dversarios políticos, inténtan lévantár 
cetas félsis.
E n c a r e c i m i e n t o
B«rgamin esluvo eh k  Dirección dé 
Obras púbiícas iatéresando a Zm ta é» 
asuntes de divarsAs provindes. entre 
ellas Málaga, stñakdAm éntek coustrnc* 
ción de k  cérreísra dé Gasarabonela.
Zorita prometió complacerle, así como 
activar tédos los expadíenles da provin­
cias.
B e  e le c c io n e s
Alba conferenció por teléfono con va­
rios gobernadores, racibíendo impresio­
nes acerba déla lúehá elarctorel.
V» tripulantes dél vapor «Marickí», #1 




Muérte de un héroe 
Informes íkgedos a lá préddéncía do 
la cámara de dipukdos, confirman qua 
el tañíante corónd Ddani, murió ei 20 
dé.F.ebrerjO «p el bosqu# d« TAhures, 
después ¿« «ségurark  rátirada d® k s  
cazadores.
Gomunicado 
bé^púéé d é k  caljh», «I día 5sére«nu- 
daron los rañiios combaUé' éáté Ver- 
duh;
Du'fante k  ftóche;. en la orilla izquíar-
d*. dei MósA, él víq!»e-
tamenté Ávócoüri f  Biihiucotirt/y graá- 
das cpntíngeutüis atacaron k s  dos ¿Aiiéxi- 
fse dé n,óéétr;sá Unéás, dcslé Malaheotírt, 
que Aé háik  éh poáér de icé akiúahes. ,
L Tamkén, Ó|iihinoqai't, colocado én k  
punta norte dé Il^mbré MaáriÓ, sé én- 
cneutra b» j o k  amauaza e a»mig«. .
Ese pusbioqu® es el puntó más a van-
.Oficial
.,En pViña, 
mihás.Continúa al d eshkk . „
.̂Kn J a e q b ^ t  y Dw>nrk s« sfñakn  
dúeios da c»nón. , . _
Nuestros ayiadóíé*. AlgS''
nos «raid»» en Dw.rk dambandp^ un 
dir%ibtá cobtrarie, que euyó én nuestras
cómárca dél kgro Míadrók fk -
T im iióú áVrojaron bíombab foá AdVar 
earios en al frente general.
Ka Stryppa derribamos los atnnche- 
remiantos enemigos.
El enemigo intentó rscup»rar Svarj-
kérils, siendo .rechhzadó..' ...v,;. .v' -..
En él íMÁh Néigro, nhéSljTM «nbman- 
nps hundieron cerca del Bósforo, un va­
por Al qúÍ%AU óébólu nn  
finó d.3 «MikV», destruydndo edemás, 
once v»krc8 q a r^ a ^
Uno í̂ e nuastros buques bómbarkó ei 
«Bf«sktt»,.qu.» Sé: ,aUj«^^ápláamtpk^,_ 
Dican del Cáucsso que virios awques 
turoosiaaron íechazadqs. ^
fin TchoveV disakjam ooé losxontra- 
rios do las posicionas fortificittis que 
oeupébtB, y f  rograaamos hacia «1 asta.
D e  A m s t e k 'd a m
tnformes
L»« noticias alemanas dicen que el 
asalto a Haucóurl consíitiuyá unm nueva 
demostreóiÓa del Avance matódíco, siste- 
máúco dal ataque alemán a V.er4un.
Una trincheíá trás otra van cayendo, 
seaúk ®Í plan preconcebido.^
Todos los iuformes coinciden en con 
firmar que k s  brjss alemanas áh H iu  
court fueron extraordiaalriakíente reduci
das. , . .
Cuanto asegura al enemigo, es wre-
xáctOi
con tra  ei
estreñ im ien to
Deiioioaá
Los sismógrafos do este Sslación Sis- 
móIÓgicA, iogistraron un temblor df ba­
rré muy lejano (epicentro teórico a pio 
kiiómétrd*), cuyo prinokio ha sido a l*a 
9 hores, 88 minutos, 55 segundos doWk 
da tyer. Observándose gran intraBqBÍh- 
dad técnica en las banliss desde kc 20. 
boraadesyer.
p a r a  lá  m éaá;  
E s p e c ia l  
P arA  r é ja m e »
T e a t r o  ¥ i t a l  A z a
DEPOSITO CENTRAL  
BA BQ U IL L O , 4 , MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PL A Z A  D E L  SIGLOv 1
Anoche #n se g u a k  aéccióu s® éatrá'rió 
en este coliseo Ja ópérek (?) en úh Ació, 
dividido an tres cuadros, da los señorea 
Mihura y González, músícu d« Vivas y 
Barrara «La caución »sp»ñok.»
La obré, qua no se ha treido »! munio 
otra finalidád qua distraer ai público una 
hora, aunqUe esto, én honor a ia verdad 
lo «Bonéiguq amédÍAS, fuó esouchida con 
beaóvokiscia por d  reépetsibi®, qu é j  tri* 
botó aigúnos apláneos «n honor ,da los 
artistas, fd final de los cuadros.
SiraLópaz, muy guapa,, dijo su «em­
bolado» con disoracíón, y «I n o k b k  ac­
tor, « ñ o r  Ibéñaz. esluvo muy trob»ja 
dor. dafandiendo ólsolo alÍU«*8 
La parfitúra, con todos los ríspetoA 
para fl maestro Víváa, no s« deít*c* por 
su brigmalided ni mucho menos; #0!#- 
mante «1 dúo del sagúndo cuadro fUéré- 
ció los apl&ttsfcs d e r  púbilco 7  precisa­
mente fuó un Búoiere qua no sé ápkúdióé 
Pero el público ménda..,
c o m p r e n j n
LIAS DE VINO T  TAHTAR08
Matadéró Viajo, número 25, (áutigüé
barrikria de Muñoz.)
T .  A l o n s o
lóstakóioúas eiéctric<i8 7 seiJk pik  
cokceiooás.—M» rqtiós de t ,̂.íJ08, 3.
Pfipelaríí, simikraa y fior^s arjifiáí»- 
t»: Torrijos, 92* , *
A  loA Ikb rtoA siies d e  h a rin as  
Para dirigir fábrica, s« ofrecó jafékoi- 
Uuéro,'práctloo en todos loa sktomas hó| 
en mawr coBftpekiíoía,
Se darán buenas refafruoiae y ^ 4¡*«
óUanks garanSks dfefsen 
En k  Administración dé 
informarán. ’rfí# periódióé
l i i t i m o s  d e s p B o h e #
Hasta hoy van préséuiadas an «i ¿ ok-  ísdú dé nuastrás Hnfas, s? halla expues-’ * A A  4A  t áa 1a « í l m * I k  i r í f « P i t A P Í f i  • l á f m Y t .
L A  p o l í t i c a
LgflyIBICE EL PE B tB E üTi
Romanones al recibirnos, luego de ha- 
kkr de ganeralidades, hizo notar qua ah 
k  lucha dol Domingo, solo exista curio­
sidad respecto a dos o tres distritos.
Ya ha telegrefiadó a los gobernadoras 
que se cbmpriman en absoluto, pút» al 
cuadro mejor preparadó; si le cae uña 
mancha, píarda «! efecto.
Pretende «I conde, que k s  «kécíones 
transcurran sin que saa vísíbl® JA «0-
gresc 106 actas por ei artículo 29
Visitas C
Esta tarda visitaron a, Romanones ®1 
ministro de SúizA y él gobernador poli- t  
tico-militar de Río de Oro. , , I
También recibió el cóBida k  visita dél ^
secretario dó k  Cámara industrial de 
Barcelona, qui«n interesó dcl Gobióratt 
que se preáoúpa dé k  importación da 
primeras mstsrífis para las fábricas bar- 
celonasas.
El prseídanté prometió hacerki
liaprexisa
«Diaric Uaivaraa!» publica un saeltcr
tó A los fttáqújSs d® k  íufentarie, «kan . 
zándólá lós faégós cruzados da k s  ba- 
tsrks dél bósqua dé Forgés y Guiéy.
La posióíóu Simüdtt *1 fendó, reSulta 
eAsi ínspstéhjbk; sín «mbárgo, epntuVi- 
más lodos loáíatóqUós cphkárioá'.
Paree* quóel Estado Máyori .jkÁ áh- 
tes renunciaba a defender les salientas, 
trata ahorááh cónsírvériss para saear 
. todas !»s v«Rkj®s.tá.cíicaé,.y; q^#,l^;f:C-' 
I cion«» de flittqúso y tiros d# cénín y 
£ ametrafkdóraá pctsioñen «1 enemigo 
I grandas pérdidas.
f  A la vez qué al Arroyo de Ferges, pla- 
, caban á féiltú éi Béíhiúcóa^t f1i* 4n- 




Madrid.—Gomo ya telegriflé, asta tar­
dé sa reunió en «i ministerio deFemén- 
to k  Junte de Transportes.
Los rapr asentan tes névkrós hicieron; 
conkir que en tanto al pabslión o&pañol 
no séá una garantía en ios máres, se ve­
rán obligados.« amarrar Jsus buques y 
retirarán el efrepimiento de k s  100.000 
, fó'nelaclas, hecho, Al G<^iikno, 
transportar arlíoulós de priíhsra ntp«s|- 
dad, '  ̂ ,
El marqués dó Cortina se meótró eos-/ 
feriáie cññ fe expuasto por foh navkTós,
Esta ñocha se inbrpísl&rá k  pr  ̂clcsa 
opereta «SyMll.»
La obra sérá préSéukda con todos los 
detalles que la acción requírre.
Según tenomos entendido en «ata obra 
obtiene un gran ói;í!o k  notable y her­
mosa tipia Eva López.
I — , , m  ̂ ...........
i S r ^ i C T á e y i C S
TKÚTE0 VJTAL AZA.—Gran oompafií» 
cómloo-iírí  ̂ dkkida pór .el primer 
slbáfiézvelx
wáÉim'É
2 2 0 Et H^MSlífe ClÜfc Rlg fit KQM&fMS
irla mejilla del niño, apoyó én sita- la boca, y al 
adquiriendo calor, sé quedó dormida. AsHué el pri­
mer beso de sus dos almas en las tinieblas.
La madre Sé quedó yaciendo allí, de espaldas so- 
brelanieve y con la cara faacia ia noche. Pero en el 
momento en qúe el niño se desnudó para vestir a ia 
l^éqüeñuela, quizá desde el fondo del infinito la ma­
dre lo vió.
taba én lo invisible. Tal fué ai menps su itnpresión 
confusa, como la.profunda fiiebla en qpe é ise  perdía.
Ai vacilar el niño entre el instinto que le repelía 
de alli y el que le de^ía que permaneciese, distinguió 
entre la nieve, y a sus pies;, algunos pasos delante de 
él, una- especie de ondulacién, de la dimensión ds un 
cuerpéi humano, una pequeña eminencia, larga y es­
trecha, semejante a la hinchazón de una fosa: una es- 
peciédésepalturaenuncem enterioblanco-
Al mismo tiempo la voz gritó: esta voz salió de 
debajo. El piño se acurrucó ante la onduUción y, 
con las dos manos, comenzó a separar la nieve. A 
medida quedo conseguía, vió niodelarse una forma, 
y de pronto, en sus manos, y en el hoyo que acababa 
dq haeer» apareció una fax pálida.
No era ésta la que gritahaj porque tenia los 
ojos cerrados y la boca abierta, pero lléna de nieve, y 
estaba inmóvil. Ni siquiera la hicieron menear las 
manos del niño; éste se estremeció al tocar aquel ros­
tro frío. Era la cabeza de una inujer; sus cabelles es­
parcidos se mezclaban con la nievcw Aquella mujer 
estaba fisberta. ^
£1 niño siguié escarbando la nieve. Se destacó el 
cüéllo de la muerta, después lo alto del torso, cuya 
carne sé veía al través de los andrajos.
De repente, el tacto del niño se encontró con un 
movimiento débil: era algo pequeño que estaba ente- 
rrado y que se movía. El niño separó la nieve con ra­
pidez y descubrió un pequeño cuerpo, mezqulno^ des-
T 0 M 0 I
T B O L I T I M  O F I C I A ! *
El de ayer publica le sisruiente:
—Ctmelnysu iQs extracto de les acuerdos 
adoptados por el Ayuntamieuto de Auteqne- 
ra eu las sesiaues celebradas duraate el mes 
deEnatOede 1916.
—Disposiciones sabré makterlas, dictadas 
con motivo déla guerra actual, por Frau­
da.
—Continua la nataúe las obras hechas por 
Administración Mnuicipal, en la semana del 
ITal fiO de Marzo de 1916.
-«-Sdiotos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
R E G I S T R O  G I Y l L
/«esgééo itle
Nacimiento; Franeiseo Milanés Pót*z-
Defunciones; Den José Jimiue» jim.éA*z, 
Victoria Atiza Bravo y Salvador Díaz Fórez.
Jtú^adé de J(a Merceá
INacimientos: José López Arroyo y María 
Bable Díaz.
Defuncienés: Sebaistiáh Bbdriguez Cucúda 
y Salastiano Ostaga Rebol *0,
■ Jsitlgd^ lás-̂ JSanié
Racimioute; Antenfe Vergara Negro.
Dofunciones: Antonio Beyes Reyes, Ana 
Jiménez González y Ramón Rueda Lara.
a m e n i d a d e s
Enunrk: ,
Un municipal sorprende a iju bañista en 
el momento en que iba a arrrjarse iil.»g|ia.
Narciso Ib ñ z y  maestro conóértadbr fíciá» 
dsco Lozano.
Función para hriy;
A las 8.1\á: «La canción española.»
A las 9 Itá: «Sybiil», (deblc.)
Preeieb para ¡cada secdóií: Butaca, 1*60 pe* 
seta.—General, 6‘aó.
' TEATRO LAR A.—Compañía de zarzuela 
dirigida por don Ventura de k  Vega. 
Fundón para boy:
A las 8: «La fiesta de San Antón.»
A Ias'9 y tx4;*t('Lab’<lsa de kedte.»
A las 10 y ’li2: «Tallénc de novios »
Alhs l l  y liS: «Por el ojo‘ dé ia llave* y 
♦Pura arrenpeñd»;» , ■
. Eu todas las secciones dos películas.. 
Preeios: Butacas, General, Ó'lfi. 
CINE PASCÜALIÍíI —El mcjbr de Mála­
ga.—Alameda de Garios'ñaes (junto al Banco 
doEspána.j'
Hoy, sección tíbntlaúh ñ de la tar& a 
13 de la noche.
Los Miércoles y Jueves  ̂ «Pkthé PeriódioO». 
Todos las noches gr'an'des estfenos -̂ Lob 
Domingos y dias kstivos, función desv ies 
2 de la tarde a lii de la noche 
Butaca, 0*30 «éatimíja.—General, 0*16.— 
Media general, G'IO.
Páj.i'-.Arjí.—.íS'Jíaiad® «’S-OftiU de 5.ai
' Gmsúos fá&pkuze de oineuuAtegraíc.tadm
iM mséhsf;, i îhiéudieiiio ee«»gidmi peficdai.
----- --^ V í O T G g J A  
I m  k  Flaza k Meroa'i).,
áxhkidén de utagicifest
diaul»!, m sit)
CIHS MODSSNa—(Sltuédo en Maríiri- 
008). ■ ' ■ 
Grandes faheionea de cip.em«tógf#fo todas 
las noches, proyectándose bermoaas cintas.
Todos los Domingos fnuclóB ue tarde y 
noche, ^
Tlp. ,de ÍEL POPl7LAB*Tkc*£tók*<
A N T Ó N i O  V í S E D O
QRANDES ÁÍ-MACENES DE MATERIAL EiECTKíCO
fié Ift rih fii iSkmáEito «sotáliev uWc4¡a
Blesiimi»,eoa k  gns aá chflsBt uña ?ñ 0 ]̂  ^  ioiíuSüíihfe.
Ift gtmfiíkñfia nuMift «Skifieaa m Beriin, oott
I la sievariki Se «gua a ka * f  sewus etm «ut mí9
•'V«0
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